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Economic Forum in Davos, Switzerland, January 2005, Nicholas Negroponte unveiled the idea 
of One Laptop Per Child (OLPC), a $100 PC that would transform education for the world’s disadvantaged schoolchildren by giving them the means to teach themselves and each other. He estimated that up to 150 million of these laptops could be shipped annually by the end of 2007.

Yet as of June 2009 only a few hundred thousand laptops have been distributed (they were first available in 2007), and OLPC has been forced to dramatically scale back its ambitions.
- Kreamer e.a. 2009, 66-

Als masterstudent Nieuwe Media en Digitale Cultuur ben ik erg geïnteresseerd in de wisselwerking tussen nieuwe media en de samenleving. Naast mijn studie ben ik actief vrijwilliger van Oxfam Novib, één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Oxfam Novib gelooft in het zelf doen van mensen en wil mensen in ontwikkelingslanden in staat te stellen aan een betere toekomst te werken (www.oxfamnovib.nl). Ze wil arme mensen leren hun leven in eigen handen te nemen. Dit doet Oxfam Novib niet door mensen uit rijke landen naar derdewereldlanden te sturen en hen te vertellen hoe ze dat moeten doen, maar juist door lokale organisaties te faciliteren om hun landgenoten te helpen, zodat derdewereldlanden zich uiteindelijk onafhankelijk van de westerse hulp kunnen ontwikkelen. Als vrijwilliger sta ik volledig achter deze boodschap en wil ik hier graag aan meewerken. Bovenstaand citaat van Kreamer en anderen gaat over een initiatief dat, volgens mij, helemaal niet overeen komt met de visie van Oxfam Novib. In dit geval heeft de Amerikaanse non-profitorganisatie One Laptop Per Child (OLPC) getracht volgens een westerse visie de kinderen in derdewereldlanden te helpen met behulp van een aangepaste laptop van slechts $100,-. In het artikel van Kreamer en anderen wordt duidelijk dat het idee van de $100,- laptop mislukt is. Niet alleen is de computerindustrie razend geworden doordat de OLPC's veel te goedkoop waren in vergelijking met de andere computers, de ontwikkelingslanden zelf waren ook erg afwachtend in het aanschaffen van de laptops, omdat ze niet goed wisten of het hen wel zou helpen. OLPC heeft volgens Kreamer en anderen gefaald in het anticiperen op de sociale en institutionele problemen die kunnen ontstaan bij de verspreiding van een innovatie in de context van een derdewereldland (Kreamer e.a., 66). 
	In dit geval was de intentie van de westerse hulporganisatie erg goed. Helaas heeft deze organisatie niet verder gekeken dan de westerse manier van denken. Wat voor westerse landen goed kan helpen, namelijk goede toegang tot ICT ter bevordering van de sociale en economische ontwikkeling, kan een totaal andere uitwerking hebben in derdewereldlanden waar vaak een andere culturele, politieke en economische situatie heerst. Toch blijven westerse landen proberen hun visie en hun manier van doen en laten over te brengen op derdewereldlanden. Op het eerste gezicht zullen het vooral goede intenties zijn, maar wanneer er wat dieper op verschillende gevallen in wordt gegaan, wordt al snel duidelijk dat er nog een ander belang een grote rol speelt, en misschien zelf de belangrijkste beweegreden is: het westerse kapitalisme.
	In dit onderzoek ga ik kijken naar de beweegredenen van westerse landen achter de verspreiding van ICT. Ik zal gaan kijken of er misschien zelfs sprake kan zijn van het doelbewust afhankelijk houden van derdewereldlanden, wat neokolonialisme door westerse landen genoemd kan worden. Om de verspreiding van ICT en de beweegredenen ervan te onderzoeken heb ik een literatuurstudie gedaan. Omdat er nog niet veel gepubliceerd is wat betreft ICT als mogelijke vorm van moderne kolonisatie heb ik de literatuur over zowel kolonisatie, die voornamelijk door geschiedkundigen is onderzocht, als ICT, wat vooral door deskundigen in de nieuwe media onderzocht is, bestudeerd. Dit houdt in dat in deze scriptie zowel oudere werken, bijvoorbeeld How Europe Underdeveloped Africa van Walter Rodney (1972) als zeer recente werken, als The Digital Divide Across All Citizens of the World: A New Concept van Jeffrey James (2008), gebruikt worden. 
Om tot een weloverwogen conclusie te komen, moeten verschillende facetten van ICT verspreiding en neokolonialisme aan bod komen. De volgende vragen zullen in de loop van dit onderzoek behandeld worden:
	Wat is kolonisatie precies en heeft dat alleen in de geschiedenis plaatsgevonden of is het nog wel degelijk aan de orde? En zo ja, in welke vorm?
	Hoe is het gesteld qua ICT-gebruik in derdewereldlanden? In hoeverre is er sprake van een digital divide en wat houdt deze precies in?
	Wat is het belang van ICT-gebruik?
- In hoeverre is het een kwalijke zaak dat de digital divide bestaat? 
- Zorgt betere toegang tot ICT voor empowerment van mensen in derdewereldlanden?
	Is de verspreiding van ICT een kenmerk van een kapitalistische samenleving? Zo ja, zou de verspreiding van ICT dan gezien kunnen worden als een vorm van kapitalistisch imperialisme en een moderne vorm van kolonisatie zijn?
Iedere deelvraag wordt in een apart hoofdstuk behandeld. In de conclusie worden eerst de belangrijkste bevindingen opgesomd om vervolgens een antwoord te formuleren op de hoofdvraag. Tot slot doe ik nog een suggestie voor vervolgonderzoek. 
Om te kijken naar de distributie van ICT naar derdewereldlanden als mogelijke vorm van neokolonisatie is het belangrijk eerst te kijken wat kolonisatie precies inhoudt. In Marxism and Imperialism (1974) zegt Kiernan dat de definitie van kolonisatie volgens hem hetzelfde is als voor imperialisme: ‘de essentie van imperialisme bestaat uit het exploiteren van de verschillende stadia van productieve krachten in de verschillende gebieden van de wereld economie met superprofit als doel’ (Kiernan, 1974, 19). Superprofit, ook wel surplus genoemd, is een marxistische term waarmee ‘extra winst’ wordt aangeduid (Stam, 1968, 12). Imperialisme is daarmee ook de uitbreiding van het kapitalisme. Dit was in de 19e eeuw volgens A. Stam nodig voor kapitalistische landen omdat hun consumptievermogen sterk achter bleef bij hun productiecapaciteit (Stam, 1968, 103). Het kapitalisme zocht uitwegen als protectie, bedrijfsconcentratie (kartels, trusts) en de exploitatie van koloniën. Door koloniale politiek was de Europese maatschappij niet meer alleen afhankelijk van de arbeid van het eigen proletariaat maar ook van de arbeid van de kolonialen (Stam, 104). Ook de term derdewereldlanden dient nader verklaard te worden. In Third World Politics noemt Haynes alle landen die in een bepaalde tijd, welke historische periode dan ook, koloniaal bezit van een buitenlandse macht geweest zijn derdewereldlanden. Meer dan 120 landen hebben dit stempel, dat is ruim tweederde van de totale wereld ( Haynes, 4). Het begrip derdewereld komt uit de tijd van de Koude Oorlog. De wereld was toen verdeeld in de kapitalistische Eerste Wereld geleid door de VS, de communistische Tweede Wereld met Moskou als centrum en alle landen die hierbuiten vielen werden onder de noemer Derde Wereld geschaard (Thussu, 2000, 39).
Daarnaast is het voor dit onderzoek belangrijk om een duidelijke omschrijving te geven van wat er precies met ICT bedoeld wordt zodat ook goed gekeken kan worden naar wat precies datgene is waar derdewereldlanden wel of geen gebrek aan hebben. Selwyn legt het begrip ICT in de context van de digital divide als volgt uit in zijn werk Reconsidering political and popular understandings of the digital divide (2004): "beneath the umbrella term of ICT we are concerned with a heterogeneous range of technologies, types of information and resources – of which all are not necessarily analogous to each other" (Selwyn, 7). Selwyn maakt de definitie van ICT vrij breed omdat hij vindt dat er vaak ten onrechte met ICT de soft- en hardware van computers wordt aangeduid. Hij vindt dit niet juist omdat het gebruik van technologie veel verder gaat dan de computer, bijvoorbeeld door het gebruik van digitale televisie, mobiele telefoons en videogames. De term ICT duidt eerder op een update van de eerdere term ‘informatietechnologie’ die zowel de snelle samenvoeging van technologieën als computers, telecommunicatie en broadcastingtechnologie omsluit als de mogelijkheden tot communicatie en netwerken door moderne technologieën. Het begrip ICT kan volgens Selwyn dus het best beschouwd worden als een parapluterm voor een schare aan zowel technologische applicaties, telecommunicatie zoals mobiele telefoons als elektronische informatiebronnen als het internet en Cd-roms. In theorie moet iedere notie van een digitale kloof al deze technologieën langsgaan voor een volledig beeld, vindt Selwyn. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de definitie van ICT die hierboven volgens Selwyn is gegeven. 
Met de term het ‘Westen’, of 'westerse landen' wordt niet gerefereerd aan een geografische zone, maar naar een type samenleving, of een niveau van ontwikkeling, volgens socioloog Stuart Hall. De term refereerde oorspronkelijk wel aan West-Europa maar tegenwoordig horen daar meer gebieden bij, zoals de Verenigde Staten. Het 'Westen' slaat op een samenleving die is ontwikkeld, geïndustrialiseerd en verstedelijkt, en die kapitalistisch, seculair en modern is. Volgens Hall is 'westers' tegenwoordig virtueel identiek aan het woord 'modern'. (Hall in Bartolovich en Lazarus, 45). 
Een veel gebruikte term in dit onderzoek is 'kenniseconomie'. Dit houdt volgens Martin Lister en anderen in; het idee dat aan het eind van de twintigste eeuw de geïndustrialiseerde wereld aan economische verandering onderhevig is. De diepte en betekenis van deze ‘revolutie’ wordt bediscussieerd, afhankelijk van de theoretische of politieke positie van de deelnemers. Desalniettemin is het een wijdverspreid idee dat informatie, kennis en intellectueel eigendom steeds belangrijkere factoren worden in de late kapitalistische politieke economie. ICT wordt meestal gezien als het instrument in deze veranderingen, doordat het verspreiden van informatie en de communicatie erg belangrijk is in de kenniseconomie (Lister e.a. 2003, 388). De begrippen kennismaatschappij en kenniseconomie worden vaak naast en door elkaar gebruikt. In dit onderzoek wordt een kennismaatschappij gezien als een maatschappij waarin de kenniseconomie een centrale rol speelt. Naast het begrip kennismaatschappij wordt ook wel eens 'informatiemaatschappij' gebruikt. Door Jos De Mul in Filosofie in Cyberspace (2005) wordt dit begrip gedefinieerd als een maatschappij waarin het steeds meer om de productie, het beheer en de communicatie van informatie draait (de Mul, 19).





The colonized means little to the colonizer. Far from wanting to understand him as he really is, the colonizer is preoccupied with making him undergo urgent change.
									-Albert Memmi, 1974, 83-

1.1 Exploitatie derdewereldlanden
Vanaf de vijftiende eeuw was er sprake van Europese koloniale mogendheden die andere gebieden in de wereld koloniseerden. De dominerende mogendheden waren over het algemeen niet speciaal geïnteresseerd in de natuur of andere karakteristieke kenmerken van de gebieden die zij koloniseerden. Het ging hen voornamelijk om het maximaliseren van economische winst en daarbij zo groot mogelijke aanpassing aan hun heerschappij door lokale bewoners (Haynes, 1996, 6). In How Europe Underdeveloped Afrika (1978) beschrijft Walter Rodney uitgebreid hoe de huidige situatie in Afrika tot stand is gekomen. Omdat vrijwel geheel Afrika tot de derdewereld behoort, of in ieder geval Afrika ten zuiden van de Sahara, is het interessant om de kolonisatie van dit continent onder de loep te nemen. Volgens Rodney hadden West-Europa en Afrika een relatie die ervoor zorgde dat er een transfer plaatsvond van welvaart van Afrika naar West-Europa (Rodney, 84-85). Deze transfer was alleen mogelijk doordat de handel internationaal werd. Dit gebeurde tegen het einde van de 15e eeuw. Zowel Afrika als Europa, naast Azië en Amerika, kregen gemeenschappelijke relaties. Europa had al snel een monopoliepositie in de internationale handel. Het tegenstrijdige volgens Rodney is echter dat sinds de vijftiende eeuw Afrika Europa heeft geholpen met haar ontwikkeling in dezelfde vaart waarin Europa Afrika heeft geholpen in haar onderontwikkeling. 
De begrippen ontwikkeling en onderontwikkeling, die in dit onderzoek vaker naar voren zullen komen, worden door Rodney op een duidelijke manier verklaard. Hij ziet ontwikkeling in human society als een veelzijdig proces. De verhoudingen die zich ontwikkelen binnen iedere sociale groep zijn cruciaal om de groep als geheel te begrijpen. Daarnaast hebben alle sociale groepen ook weer relaties met andere sociale groepen, die bepalend zijn voor de relatie tussen individuen uit beide groepen. In het verleden werd met ontwikkeling vaak de groeiende capaciteit om zowel interne als externe verhoudingen te reguleren bedoeld, waarmee Rodney duidt op het vermogen om onafhankelijkheid te waarborgen van de betreffende sociale groep en daarbij vaak ook het tenietdoen van de vrijheid van anderen (Rodney, 9-10). Een samenleving ontwikkelt zich economisch volgens Rodney wanneer individuen gezamenlijk hun capaciteit om met hun omgeving te handelen, vergroten. Deze capaciteit is afhankelijk van de mate waarin de individuen de wetten van de natuur (science) begrijpen, van de mate waarin ze deze kennis in praktijk brengen in toegepaste werktuigen (technology) en van de manier waarop arbeid georganiseerd is (Rodney, 10). In alle verschillende samenlevingen vindt ontwikkeling plaats, maar de mate van ontwikkeling verschilt per samenleving. 
Naast ontwikkeling vindt er in veel samenlevingen ook onderontwikkeling plaats. Zoals hierboven al duidelijk werd, kan onderontwikkeling niet betekenen dat er géén ontwikkeling plaats vindt, in iedere samenleving is namelijk sprake van ontwikkeling. Maar wanneer de verschillende niveaus van ontwikkeling naast elkaar gelegd worden, wordt duidelijk dat er sprake van onderontwikkeling kan zijn. Onderontwikkeling is sterk verbonden met het feit dat de sociale ontwikkeling van samenlevingen overal op een andere manier is verlopen en vanuit het economisch oogpunt valt er dan te zeggen dat sommige samenlevingen zich verder hebben ontwikkeld, door meer te produceren en welvarender te worden dan anderen (Rodney, 21). Vanuit dat oogpunt zijn Afrika, Azië en Latijns-Amerika in vergelijking met Europa en Noord-Amerika grotendeels onderontwikkeld te noemen. Rodney benadrukt dat onderontwikkeling altijd ‘in vergelijking tot’ moet worden gezien. Een tweede en voor dit onderzoek erg belangrijk component van onderontwikkeling is dat moderne onderontwikkeling een zekere mate van exploitatie heeft, zegt Rodney. Hij doelt dan op de exploitatie van het ene land door het andere land. Alle onderontwikkelde landen worden geëxploiteerd door andere landen. De huidige onderontwikkeling ziet hij als een product van de exploitatie van kapitalisten, imperialisten en kolonisten. Afrikaanse en Aziatische samenlevingen waren zich onafhankelijk aan het ontwikkelingen totdat zij economisch en uiteindelijk ook politiek overgenomen werden door kapitalistische machten (Rodney, 21-22).Vanaf de 15e eeuw nam Europa het initiatief wat internationale handel betreft. In feite was dit initiatief bijna geen handel te noemen, eerder een overzeese uitbreiding van de Europese belangen. Europa bezat de overgrote meerderheid van de schepen en beheerde de financiën van de intercontinentale handel en had daarmee een monopolie van kennis wat betreft de internationale handel; West-Europa was de enige sector die in staat was het internationale systeem in zijn geheel te overzien (Rodney, 84-85).
 	Walter Rodney is, zo zegt Haynes, een aanhanger van de dependency theory. Deze theorie gaat ervan uit dat de wereldeconomie al vanaf de 16e eeuw kapitalistisch is. Westerse ontwikkeling, zoals hierboven beschreven, was alleen mogelijk door het creëren van een kapitalistische wereldeconomie, het belangrijkste mechanisme voor exploitatie van niet-westerse gebieden en voor het voorkomen van vooruitgang van die gebieden. Op deze manier kon het Westen zich ervan verzekeren dat de niet-westerse gebieden altijd onderontwikkeld bleven (Haynes, 9). Dat dit systeem niet blijvend succesvol zou zijn, en de theorie daardoor niet sluitend is, wordt verder uitgelicht in de volgende paragraaf.
	We hebben geen idee wat de gekoloniseerde gebieden geweest zouden zijn zonder hun kolonisators. Volgens Albert Memmi in The Colonizer and the Colonized (1974) is echter wel duidelijk te zien wat het resultaat is van het feit dat de kolonisatie wél heeft plaatsgevonden: door onderdrukking en exploitatie hebben kolonisators de koloniën uit hun historische en sociale, culturele en technische vooruitgang geduwd. Volgens Memmi is de cultuur, maatschappij en technologie van gekoloniseerde landen ernstig beschadigd. Zo is er onder de gekoloniseerden zeker sprake van technologische onderontwikkeling en achterblijvende industrialisatie, beide in vergelijking tot ontwikkelde landen, wat volgens Memmi een duidelijk resultaat van kolonisatie is. De enige manier voor de gekoloniseerden om onder de onderdrukte positie uit te komen lijkt te zijn door middel van het overnemen van de normen en waarden van de kolonisator. Om zichzelf te kunnen bevrijden van onderdrukking zal de gekoloniseerde hetzelfde moeten worden als zijn kolonisator waarbij hij zijn eigen waarden en principes verloochend volgens Memmi (Memmi, 114-121). Dit proces van aanpassen en zich bevrijden van de onderdrukking kan lang, pijnlijk en vol conflicten zijn. Aan het eind van dit proces kan de gekoloniseerde opgegaan zijn te midden van de kolonisators. Culturele assimilatie, het totaal laten verdwijnen van de verschillen tussen gekoloniseerden en kolonisators waarbij ook de gehele koloniale verhoudingen verdwijnen, blijkt echter onmogelijk. Assimilatie is namelijk het tegenovergestelde van kolonisatie. Assimilatie zou volgens Memmi voornamelijk door de kolonisators tegen gehouden worden; zij keken neer op de gekoloniseerden en wilden hen vaak niet als gelijken in hun midden hebben. In het proces om zich aan te passen en een gelijke te worden liep de gekoloniseerde dus op tegen afwijzing van de kolonisator. De enige mogelijkheid die restte om onder de onderdrukking uit te komen is, zo zegt Memmi, opstand en gevecht (Memmi,122-128). Memmi schreef dit werk in 1957, toen veel landen nog gekoloniseerd werden. In hoeverre de verschillen tussen kolonisators en gekoloniseerden echt verdwenen zijn kan nu beter bekeken worden omdat de meeste van de toenmalige koloniën nu onafhankelijk zijn. In de twee volgende paragrafen wordt hierop doorgegaan. 
1.2 Postkolonialisme 
Het proces van dekolonisatie begon volgens Haynes begin 19e eeuw met het onafhankelijk worden van voormalig Spaanse en Portugese koloniën. Dit had onder andere te maken met de Amerikaanse revolutie in 1776, de Franse revolutie in 1789 en de grote internationale oorlogen in naam van Napoleon. Na de Eerste Wereldoorlog zorgde de val van het Turks Ottomaanse Rijk voor de onafhankelijkheid van een aantal landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De grootste katalysator voor onafhankelijkheid was echter de Tweede Wereldoorlog. Door de grote internationale veranderingen en de naoorlogse zwakte van veel koloniale mogendheden werd het voor hen bijna onmogelijk om hun koloniën aan te houden. Hierdoor werden er tientallen nieuwe landen gevormd, voornamelijk in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. De vierde golf van dekolonisatie kwam aan het eind van de Koude Oorlog. Joegoslavië viel toen uiteen en door de val van de Sovjet-Unie in 1991 (her)ontstonden veel nieuwe en voormalige staten. De meeste landen werden dus vanaf de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk. Tussen de jaren ’50 en ’60 werden zelfs meer dan 40 landen onafhankelijk, voornamelijk ten Zuiden van de Sahara en in Azië. Dit zijn nu allemaal derdewereldlanden (Haynes, 20-22).
	In de jaren ’80 was het op economisch gebied slecht gesteld met de meeste landen in Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Deze situatie veranderde gering in de jaren ’90. Een uitzondering hierop vormde een aantal Aziatische landen (Haynes, 65). In diezelfde jaren ’80 bleek dat de dependency theory, waar onder andere Rodney aanhanger van was, niet waterdicht was. Deze theorie ging er namelijk vanuit dat economische ontwikkeling van een samenleving alleen mogelijk was met een kapitalistische economie. Deze theorie had niet kunnen voorspellen hoe het mogelijk was dat er in de jaren ’80 sprake was van een opkomende Oost-Aziatische industrie. Oost-Azië wist met dank aan haar olieproductie te ontsnappen aan het internationale systeem dat gedomineerd werd door het Westen (Haynes, 12). De dependecy theory faalde omdat Oost-Azië vooral uit militaire regimes bestond terwijl volgens de theorie alleen ontwikkeling voort kon komen uit kapitalistische economieën onder democratisch gezag. Ook een aantal Islamitische landen ontwikkelde zich beter dan verwacht zonder de westerse overheersing. Volgens Kiernan kwam dit juist door de macht van religies als de Islam in het Midden-Oosten en het Hindoeïsme in andere Aziatische landen die strenge bewakers zijn van de traditionele sociale normen en waarden. Hierdoor kon de lokale samenleving zich op sociaal en economisch gebied blijven ontwikkelen, onafhankelijk van het dominante Westen (Kiernan, 1995, 125).
Om de huidige situatie wat betreft het denken omtrent het kolonialisme goed te kunnen bekijken is het debat rondom het postkolonialisme een interessante hulpbron. Hierin komen verschillende optieken op het kolonialisme en de overblijfselen daarvan aan bod. Socioloog Stuart Hall vraagt zichzelf af in When was ‘ the post-colonial’? Thinking at the limit in Chambers (1996, 242) wat postkolonialisme precies inhoudt. Hij stelt de terechte vraag waarom het postkolonialisme, wat letterlijk betekent de tijd ná de kolonisatie, een tijd waarin kolonisator en gekoloniseerde lijnrecht tegenover elkaar stonden, ook een tijd van verschil is. De term, waar het woord post inzit, suggereert namelijk het eind van een historisch tijdperk, alsof de kolonisatie en de effecten daarvan verdwenen zijn. Hall wil het postkolonialisme liever zien als een term die refereert naar een proces, een proces van afstand nemen van kolonisatie in al haar vormen. De term postkolonialisme is waarschijnlijk onvermijdelijk voor alle gebieden die gemarkeerd zijn door kolonisatie. Hall gebruikt 'postkolonialisme' als beschrijvende term waarmee hij refereert aan een algemeen proces van dekolonisatie. Een proces dat, net als kolonisatie, de kolonisators net zo sterk markeert als de gekoloniseerde landen (Chambers, 246). Net als tijdens de kolonisatie is in het postkolonialisme de verhouding tussen kolonisatoren en gekoloniseerden van belang, hoewel deze verhouding in het postkolonialisme zal verschillen doordat de kolonialen nu theoretisch onafhankelijk zijn.
	Het probleem met het postkolonialisme is dat de postkoloniale historische verhalen voornamelijk vanuit Europees oogpunt bekeken worden. Het debat kan vastlopen doordat historische verhalen van gekoloniseerden permanent beschadigd zijn door de Europeanen en het daarom geen zin zou hebben om het postkolonialisme te bestuderen, zegt E. San Juan, Jr. in Marxism, Modernity and Postcolonial Studies (Bartolovich en Lazarus, 2002, 223). San Juan maakt echter duidelijk dat het overgaan op het bestuderen van de geschiedenis vanuit oogpunt van de onderdrukten waarschijnlijk niet minder onjuistheden en beperkingen van de postkoloniale theorie zal opbrengen (San Juan in Bartolovich, 237). In veel landen die gekoloniseerd zijn, is sprake van ongelijke en gecombineerde ontwikkeling: een moderne sector, vaak gedomineerd door het buitenland of door de staat naast een traditionele sector, gekenmerkt door ouderwetse productiemethoden van vóór het kapitalisme en beheerd door handelaren en lokale heersers. San Juan zegt deze ongelijke ontwikkeling alleen te kunnen begrijpen door een dialectische manier van denken over het imperialisme. Dit houdt in dat het imperialisme vanuit verschillende tegenstellingen of oogpunten wordt bekeken, wat bijvoorbeeld door Walter Rodney wordt gedaan (San Juan, 232). San Juan haalt het werk van Amilcar Cabral aan om tegen het idee in te gaan dat het geen zin heeft om postkolonialisme te bestuderen omdat de kolonisatie en de gevolgen ervan te ingewikkeld zouden zijn. Volgens San Juan zegt Cabral dat de imperialisten de gekoloniseerden hun agency ontnomen hebben en daarmee hun kans om hun eigen geschiedenis te vormen (San Juan, 233). Cabral ziet dit echter niet als een reden om niet het historisch proces van gekoloniseerde landen te onderzoeken. Hij vindt dat ‘cultuur’ zowel de vrucht van de geschiedenis van een volk is als een bepalende factor in de geschiedenis, door positieve of negatieve invloed op de evolutie van relaties tussen de mens en zijn omgeving, tussen de mens of groepen mensen of mensen binnen een samenleving, of zelfs tussen verschillende samenlevingen (Cabral in Bartolovich, 233). Door bovenstaande wordt duidelijk dat het van belang is om het postkolonialisme als beschrijving van een proces te zien dat van verschillende kanten moet worden bekeken, onder andere vanuit zowel de vroegere kolonisatoren als vanuit de gekoloniseerden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.
Het begrip 'derdewereld' ontstond met de dekolonisatie van gedomineerde gebieden en stond voor onafhankelijkheid en een zich steeds meer ontwikkelende economie. Aan het eind van zijn werk Postcolonialism and the problematic of uneven development (in Bartolovich, 2002) zegt San Juan dat de derdewereld, als onafhankelijke actor met haar eigen interesses en aspiraties, virtueel verdwenen is. Volgens San Juan is het de postkoloniale theorie, die vooral uitgaat van financieel kapitaal, die het verdwijnen van de derdewereld als tegenovergestelde van het Westen compenseert. Daarmee is echter de wil om nationale vrijheid en totale onafhankelijkheid nog niet verdwenen, wat zal blijken uit het de theorie over ‘neokolonisme’ (San Juan, 239)
	
1.3 Neokolonialisme 
Wat is neokolonisatie precies? Om de opvattingen over neokolonialisme te kunnen begrijpen is het handig om eerst een duidelijke omschrijving van het begrip te geven. De volgende omschrijving van Jeff Haynes in Third World Politics (1996), is duidelijk en wordt in dit onderzoek als definitie aangehouden: 

Neo-colonialism refers to the belief that the political independence of Third World countries was not accompanied by economic independence from foreign control. It is said to be maintained by indirect means, such as multinational corporations and the fixing of commodity prices by the West. The late president of Ghana, Kwane Nkrumah, defined neo-colonialism thus: ‘The essence of neo-colonialism is that the State which is subject to it is, in theory, independent and has all the outward trappings of international sovereignty. In reality its economic system and thus its political policy is directed from outside. (Haynes, 38)

In het kort is neokolonialisme te beschrijven als het idee dat theoretisch onafhankelijke derdewereldlanden in feite economisch afhankelijk zijn van het economisch sterkere Westen, wat uiteindelijk vaak ook politieke afhankelijkheid van het Westen inhoudt.
In hoeverre bestaat er neokolonisatie? Arif Dirlik zegt in eerste instantie dat er geen sprake meer kan zijn van kolonisatie door alle ingewikkelde en multidirectionele transformaties die er in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Er ontstond na de dekolonisatie, en dus aan het eind van kolonisatie, een globale modernisering. Deze globale modernisering zorgde ervoor dat de voormalig gekoloniseerde landen ook meegezogen werden in de modernisering. Aan de andere kant zou deze globale modernisering ook juist als een universalisatie en verdieping van kolonisatie gezien kunnen worden (Dirlik, 2005, 7). Per-Anders Forstorp heeft een andere kijk op neokolonialsime in Who’s Colonizing Who? (2008). Hierin legt hij uit dat vanuit het Westen de huidige kennismaatschappij gezien wordt als een toolkit om de moderne geglobaliseerde wereld te overleven. Deze manier om te overleven ziet hij als een vorm van domineren die beschreven zou moeten worden als: neokolonialisme. De toegang tot de kennismaatschappij is namelijk onevenredig verdeeld over de wereld, waardoor het Westen de rest van de wereld domineert en mee wil blijven domineren (Forstorp, 2008, 232-234). Deze beredenering ondersteunt de stelling van dit onderzoek dat ICT een vorm is van neokolonisatie doordat de westerse landen hiermee de derdewereldlanden blijft domineren. Forstorp is echter van mening dat deze visie naïef en inaccuraat is. Er zijn namelijk al verschillende tendensen waar te nemen die de dominantie van het Westen ondermijnen. Het grote aantal niet-westerse studenten dat naar universiteiten in het westen gaat en de kwalitatief en kwantitatief groeiende hogere opleidingen in China en India zijn daarvan een voorbeeld volgens Forstorp. Hij noemt het zelfs de outknowing of the West, een proces waarin de verdeling van kennis andersom gaat lopen. Of het echt al zover is, zal in hoofdstuk 2 duidelijk worden gemaakt. In hoofdstuk 2 komen de cijfers van de verdeling van ICT over de gehele wereld en de daarbij horende factoren, als educatie, aan bod.
Wat de definitie van neokolonisatie die Haynes gebruikt betreft, in feite is dit precies wat San Juan in de vorige paragraaf beschrijft: in theorie voldoen de meeste derdewereldlanden aan de kenmerken van een onafhankelijke staat en zouden zij daarmee zowel politiek als economisch onafhankelijk moeten zijn. De ‘derdewereld’ is hiermee uit de wereld verdwenen. In praktijk blijkt echter dat door onder andere de in het citaat van Haynes genoemde economische afspraken de vroeger gekoloniseerde gebieden nog wel degelijk afhankelijk zijn. In de loop van dit onderzoek zal blijken of de distributie van ICT ook onder neokolonialisme valt of zou kunnen vallen. 




2. ICT-gebruik in derdewereldlanden

A nation’s route to becoming a successful knowledge economy is its ability to also be a learning society.
- Sharma, Samuel en Elaine, 2009, 373 -

2.1 De digitale kloof
De digital divide kan worden gedefinieerd als de kloof die bestaat tussen degenen die effectief kunnen gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologieën en degenen die daar niet over beschikken (Moss, 161). In de praktijk wordt de digital divide vaak gezien als de kloof tussen ICT-gebruik in rijke en in arme landen (James, 2007, 276). Concrete cijfers tonen een groot verschil aan in de toegang tot en het gebruik van ICT. In Noord-Amerika en Australië maakt respectievelijk 73,1% en 59,9% van de bevolking gebruik van het internet (cijfers van 31 december 2008, www.internetworldstats.com (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​), zie bijlage 1). In Europa is 48,5% van de Europese bevolking internetgebruiker. In Europa is een duidelijk verschil te merken tussen West- en Oost-Europa. Wanneer echter onderscheid wordt gemaakt tussen West- en Oost-Europa, is te zien dat in West-Europese landen als Noorwegen, Nederland en Duitsland respectievelijk 86,0%, 82,9% en 67,0% van de bevolking het internet gebruikt. In Oost-Europese landen als Albanië en de Oekraïne is dit respectievelijk 16,0% en 14,6%. Het aantal internetgebruikers van westerse landen in Noord-Amerika, Australië en West-Europa verschilt veel met de aantallen in andere delen van de wereld. In Latijns-Amerika en het Midden-Oosten gebruikt respectievelijk 29,9% en 23,3% van de bevolking het internet. In Azië is 17,2% van de bevolking internetgebruiker. In Afrika maakt 5,6% van de bevolking gebruik van het internet; dat is slechts 3,4% van het totale gebruikersaantal in de wereld (internetworldstats.com). In totaal heeft 1,5 miljard personen ter wereld toegang tot het internet, dat is slechts 22% van de totale bevolking van 6,6 miljard. Van alle internetgebruikers ter wereld woont 88% in westerse landen. Slechts 18% van de totale wereldbevolking woont echter in een westers land (Steyaert, 2009, 743). 
De verdeling van mobiele telefoons over de wereld is eveneens ongelijk. Piet Buys en anderen maken in Determinants of a Digital Divide in Sub-Saharan Africa (2009) duidelijk dat het vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara slecht gesteld is met het telefoonnetwerk; het bereik van telefoonnetwerken kan verschillen van nul tot honderd procent bereik (Buys e.a., 1494). Buys en anderen benadrukken dat de status van Afrika wat betreft ICT-gebruik vaak erg laag is. De meeste Afrikanen hebben niet eens toegang tot de basale ICT-services om een simpel telefoontje te plegen, terwijl in veel andere regio's de meest geavanceerde digitale telecommunicatie te verkrijgen is (Buys e.a., 1494). 											Wanneer het de digital divide betreft, wordt er vaak gesproken over aantallen; bijvoorbeeld het aantal mobiele telefoons of het aantal computers in een land. Om efficiënt te kunnen gebruikmaken van ICT is echter ook de mate waarin er toegang is tot  telefoons en computers van belang. Het hebben van toegang tot ICT gaat om het feit dat mensen ICT tot hun beschikking hebben. Daarnaast is het van belang om te kijken in welke mate ze toegang hebben. In Reconsidering political and popular understandings of the digital divide (2004) zegt Neil Selwyn dat toegang tot online informatie vanaf een thuiscomputer of digitale televisie niet te vergelijken is met toegang tot dezelfde materialen via een openbare bibliotheek of mediacentrum. Kwalitatieve kwesties als tijd, kosten, de kwaliteit van de technologie, de omgeving waarin de technologie gebruikt wordt, privacy en het gebruiksgemak zijn allemaal belangrijke factoren als het gaat om de toegang tot ICT (Selwyn, 347). Bovendien moet er niet vanuit gegaan worden dat wanneer men toegang heeft tot ICT er altijd gebruik van de technologie gemaakt kan worden en dit gebruik meaningful use genoemd kan worden. Meaningful use van ICT houdt in dat de gebruiker een bepaalde mate van controle en keuze heeft over de technologie en de inhoud, wat leidt tot een zinvol gebruik voor het individu in kwestie (Selwyn, 349). Om meaningful use, in dit onderzoek ook wel ‘zinvol gebruik’ genoemd, van ICT te kunnen bewerkstelligen, is er meer nodig dan alleen de aanwezigheid van de technologie. Mensen moeten de technologie kunnen betalen en vervolgens weten hoe ze ervan kunnen gebruikmaken. Daarnaast is van het belang dat ICT-gebruikers zich in een netwerk bevinden waarbinnen zij kunnen communiceren met anderen door middel van ICT. 												Selwyn definieert de verschillende elementen en factoren die de digital divide bepalen (zie bijlage 2). In bijlage 2 is de progressie te zien van formele/ theoretische toegang, naar effectieve basistoegang tot ICT en uiteindelijk meaningful engagement met ICT (Selwyn, 353). In het eerste stadium van deze progressie is de ICT alleen theoretisch toegankelijk voor gebruikers. In het laatste stadium hebben de gebruikers zelf de controle over wat ze willen en kunnen doen met de ICT, waardoor hun ICT-gebruik meaningful kan worden genoemd. In Disparities in ICT Adoption (2009) schrijven Margarita Billon en anderen dat economische welvaart de belangrijkste voorwaarde is voor de verspreiding van ICT. Het inkomen per persoon kan worden gebruikt als voorspeller van de mate van ICT-gebruik omdat het volgens Billon en anderen relateert aan de infrastructuur van telecommunicatie (Billon e.a., 599-600). Een hoger inkomen per persoon betekent een betere verspreiding van ICT. Materiële bronnen en de economische capaciteit van individuen zijn ook volgens Selwyn bepalend voor de mate van ICT-gebruik (Selwyn,352).									Het economische aspect is echter niet allesbepalend voor de mate van zinvol ICT-gebruik. Het is erg makkelijk om de rol van het inkomen per persoon als belangrijkste voorspeller voor het wel of niet gebruiken van ICT te zien en daarbij andere aspecten over het hoofd te zien. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende aspecten die bepalend zijn voor zinvol ICT-gebruik, verdeelt Selwyn de verschillende aspecten in drie soorten kapitalen. ‘Kapitaal’ is een krachtig concept van de socioloog Bourdieu om te gebruiken bij onderzoek naar de prestaties van individuen en groepen vanuit verschillende benaderingen (Selwyn, 352). Naast het economisch kapitaal zijn ook het cultureel kapitaal (kennis) en het sociaal kapitaal (connecties, netwerken) van belang voor de mate waarin mensen geëngageerd met ICT raken (zie bijlage 3). In hoeverre het ICT-gebruik van personen zinvol is, wordt volgens Selwyn beïnvloed door de verschillende kapitalen die de gebruiker bezit (Selwyn, 352-354). Volgens Billon en anderen is uit onderzoek gebleken dat hoger opgeleide personen, dus personen met meer cultureel kapitaal, eerder gebruik maken van technologische innovaties (Billon e.a., 600). Heeft een persoon veel cultureel kapitaal, bijvoorbeeld in de vorm van technologische kennis van ICT of kennis over hoe het internet werkt, dan zal de mate van meaningful use toenemen. Sociaal kapitaal houdt het netwerk in waarin een persoon zich bevindt.											Verder in dit onderzoek, in hoofdstuk 3, wordt gekeken naar de impact van de toegang tot en het gebruik van ICT. Er zal worden gekeken of het een kwalijke zaak is dat er een digitale kloof bestaat en of ICT voor empowerment, het proces waarin mensen geholpen worden om controle over de factoren die hun leven beïnvloeden te verkrijgen (Gibson, 354), van individuen kan zorgen.
	
2.2 Deelnemen aan de kenniseconomie 
De Wereldbank heeft een methode ontwikkeld waarmee zij de mate meet waarin een land voorbereid is op de kennismaatschappij (Sharma e.a., 375). Deze methode, de Knowledge Assessment Methodology (KAM), is een internet-based tool waarmee landen kunnen inzien wat hun positie ten opzichte van andere landen in de kenniseconomie is en wat daarin hun sterke en zwakke punten zijn. De KAM is zo ontworpen dat er 109 structurele en kwalitatieve variabelen voor 146 verschillende landen en 8 regio’s gemeten worden. Alle variabelen zijn gebaseerd op de vier pilaren van de knowledge economy. Deze vier pilaren zijn volgens Sharma e.a. als volgt te definiëren:
1.  Een economisch en institutioneel regime dat efficiënt gebruikmaakt van 
     bestaande en nieuwe kennis en het ondernemerschap stimuleert.
2.  Een geschoolde en bekwame bevolking die kennis kan creëren, delen en
     gebruiken.  
3.  Een efficiënt innovatiesysteem van bedrijven, onderzoekcentra, universiteiten,
     denktanks en andere organisaties, dat kan bijdragen aan de groeiende 
     hoeveelheid mondiale kennis, dat de kennis kan aanpassen aan locale
     behoeften en dat nieuwe technologieën kan creëren.
4.  Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) die effectieve communicatie 
     en de uitbreiding en het verwerken van informatie kunnen faciliteren.
(bron: www.worldbank.org/kam)

In dit onderzoek is ten eerste de vierde pilaar van belang. De vierde pilaar gaat over ICT-gebruik en de verspreiding daarvan. In bijlage 4b is een wereldkaart te zien waarin een overzicht wordt gegeven van de scores op de vierde pilaar. De variabelen van de KAM hebben genormaliseerde scores tussen de 0 en de 10. Op deze kaart wordt met ICT bedoeld: het gemiddelde van de genormaliseerde scores van drie variabelen; gebruik van telefoon, computer en het internet per 1000 personen. Uit de wereldkaart en de tabel van bijlage 4a is duidelijk een verschil tussen westerse landen en derdewereldlanden te zien. Op de wereldkaart valt op dat West-Europa, Noord-Amerika en Australië donkergroen gekleurd zijn, wat inhoudt dat de KAM ICT-score daar tussen de 8 en de 10 ligt. De meeste Afrikaanse landen en landen in Zuid-Azië scoren tussen de 0 en de 4, wat betekent dat het gebruik van ICT daar erg laag ligt. De resultaten in de tabel bevestigen wat op de wereldkaart te zien is; een groot verschil tussen het ICT-gebruik in de westerse landen en Afrika en Zuid-Azië.
In paragraaf 2.1 is echter duidelijk geworden dat om het gebruik van ICT te kunnen uitbreiden veel meer nodig is dan een uitbreiding van het aantal computers en telefoons. De andere drie pilaren van de knowledge economy zijn daarom ook van belang. Mensen hebben bijvoorbeeld voldoende inkomen nodig om ICT aan te kunnen schaffen. Het is daarom interessant om de cijfers van ICT naast de HDI, Human Development Index, te leggen. De HDI is een samengestelde maat bestaande uit 3 componenten: levensduur (levensverwachting); kennis (alfabetisme ratio en schooljaren); levensstandaard (BNP per capita in koopkrachtpariteit). De HDI levert met scores van 0 tot 1 informatie over het menselijke ontwikkelingsaspect van economische groei; een HDI lager dan 0,5 betekent ‘onderontwikkeling’. Voor dit onderzoek zijn de ICT-cijfers en de HDI vergeleken van West-Europa, de landen in de G7, Afrika (onder de Sahara), Zuid-Azië, Latijns-Amerika, Oost-Azië en de Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met het gemiddelde van alle landen bij elkaar (overzicht in bijlage 5, cijfers G7 staan in bijlage 6c). De G7-landen hebben in 2005 de hoogste HDI: 0,95. West-Europa heeft een HDI van gemiddeld 0,94. De HDI van Latijns-Amerika is 0,78; van Oost-Azië en de Pacific eveneens 0,78; de HDI van Zuid-Azië is 0,60 en van het Midden-Oosten en Noord-Afrika is 0,77. Afrika heeft een gemiddeld HDI van 0,51; het laagste van alle zeven onderzochte regio’s. 
In Bijlage 4a is te zien dat de KAM-index (score van 0-10) in 2009 wat betreft ICT voor West-Europa 8,78 is; voor Oost-Azië en de Pacific 6,64; voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika 5,71; voor Latijns-Amerika 5,27 en voor zowel Afrika onder de Sahara als Zuid-Azië slechts 2,45. De HDI van Afrika ten zuiden van de Sahara ligt erg laag, wat samenvalt met de lage verspreiding van ICT in het land. Door de HDI van de westerse landen naast de ICT-cijfers van deze landen te leggen, wordt bewijs geleverd voor de constatering van Billon en anderen. Zij constateren dat economische welvaart de belangrijkste voorwaarde is voor de verspreiding van ICT-gebruik; zowel de HDI als de ICT-scores van de G7-landen en West-Europa zijn vrij hoog, terwijl de landen die economisch achterblijven in hun ontwikkeling ten opzichte van de G7 en West-Europa veel lager scoren wat betreft ICT-gebruik (Billon e.a., 599).
Opvallend uit de tabellen over ICT-gebruik in de zeven verschillende regio's (zie bijlage 5 en 6c) zijn de verschillen in cijfers wat betreft de internationale internet bandbreedte. De bandbreedte is in West-Europa 23.033,53 bits per persoon, in de G7 19.468,00 bits per persoon, in Oost-Azië 3.536,24 bits per persoon, in Latijns-Amerika 2.107,54 bits per persoon en in Zuid-Azië en Afrika respectievelijk slechts 40,60 en 38,47 bits per persoon. Tevens is opvallend dat in 2007 een kwart van alle Afrikanen een mobiele telefoon had. In zijn onderzoek naar het Afrikaanse ICT-gebruik, Africa's Information Society Culture of Secrecy (2005) verklaart Mawaki Chango dit hoge telefoonbezit doordat de mobiele telefonie de gemakkelijkst beschikbare en minst ingewikkelde communicatietechnologie is (Chango, 80). Het computerbezit van de Afrikanen ligt echter, net als de beschikbare internet bandbreedte, veel lager; per 1000 Afrikanen zijn er slechts 38,33 computers, terwijl in West-Europa meer dan 500 computers per 1000 personen zijn. In Zuid-Azië zijn nog minder computers beschikbaar: slechts 22.5 computers per 1000 personen, terwijl in Oost-Azië, met economisch opkomende landen als China, Korea en Taiwan, voor iedere 1000 personen 275,29 computers beschikbaar zijn.
	In paragraaf 2.1 is duidelijk gemaakt dat om de digital divide goed te kunnen onderzoeken het belangrijk is om in kaart te krijgen in welke mate er sprake is van meaningful use van ICT. Drie verschillende soorten kapitaal zijn voor meaningful use van ICT van belang: het economisch, het cultureel en het sociaal kapitaal. Het economisch kapitaal van de verschillende regio's is in deze paragraaf aan de orde geweest, de overige kapitalen komen in paragraaf 2.3 aan bod. 


2.3 Meaningful use van ICT gemeten over de gehele wereld
In bijlage 6 zijn 3 tabellen te zien waarin veel informatie staat over verschillende soorten benodigdheden voor meaningful use van ICT. Het is vrij moeilijk om naar de verschillende elementen uit het cultureel en het sociaal kapitaal onderzoek te doen, omdat het niet om cijfers gaat, maar om bepaalde waarden. De kennis die een persoon nodig heeft om ICT op een voor hem zinvolle manier te kunnen gebruiken, is moeilijk in concrete cijfers uit te drukken. De Wereldbank kan echter een aantal van die waarden als kennis leveren vanuit dezelfde KAM-onderzoeken als hierboven gebruikt zijn. In de resultaten is bijvoorbeeld te lezen hoeveel jaar een gemiddeld persoon in een bepaalde regio een opleiding heeft genoten. Het is moeilijk te zeggen hoeveel schooljaren precies nodig zijn om zinvol gebruik van ICT te kunnen maken. Bovendien is voor het gebruik van mobiele telefoons minder kennis nodig van de technologie, het is zelfs niet eens noodzakelijk om gealfabetiseerd te zijn, dan voor het gebruik van het internet en andere meer ingewikkelde communicatiemiddelen. Het is echter wel van belang om het aantal schooljaren binnen een regio te bekijken omdat een zekere mate van educatie vereist is om aan de kenniseconomie te kunnen deelnemen. De KAM-index geeft een score aan concrete resultaten in vergelijking met andere landen in de wereld waardoor de KAM-resultaten handig zijn om te gebruiken in dit onderzoek. De vergelijking van scores van een regio met scores van andere regio’s zegt iets over de mate waarin die regio kan meedoen in de kennismaatschappij ten opzichte van andere regio's. Naast het aantal schooljaren per inwoner is de mate van onderzoek en ontwikkeling van bedrijven in samenwerking met universiteiten een interessant element dat bepalend is voor het zinvol gebruik van ICT. Onderzoek naar nieuwe technologieën en het gebruik ervan betekent vaak een weg naar verbetering en vernieuwing. Wanneer er weinig onderzocht wordt, betekent dat vaak dat in een land vooral verouderde en achterhaalde apparaten te verkrijgen zijn. Het wordt dan moeilijk om op hetzelfde niveau te communiceren met mensen die wel over de nieuwste technologieën beschikken. 	
	Om duidelijk te maken welke KAM-resultaten relevant zijn in dit onderzoek, zullen ze hier kort genoemd worden. Enkele opvallende cijfers zullen uitgelicht worden. Gekeken is naar:

	Bruto Binnenlands Product per inwoner (totale geldwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten per land);
	Human Development Index;
	Composite Risk, de mate waarin een land politiek, financieel en/of economisch
risico loopt (is het gevaarlijk, is er oorlog, is de economie zwak?);
	Persvrijheid;
	Samenwerking tussen universiteiten en bedrijven op onderzoeksgebied.




	Gemiddeld aantal schooljaren per persoon;
	Internettoegang op scholen;
	Brain Drain: blijven getalenteerde personen in eigen land of gaan ze naar het buitenland? Score 1-7: 1 betekent dat bijna alle talentvolle personen naar het buitenland vertrekken, 7 betekent dat de meeste personen in eigen land blijven.
	

Persvrijheid is, zoals hierboven te zien is, ook meegenomen in dit onderzoek; een belangrijke indicator voor meaningful use. Wanneer men in een land alle kennis en benodigdheden bezit om op het meest geavanceerde niveau met elkaar te communiceren, maar er geldt een verbod op vrije meningsuiting en media mogen alleen gecensureerde berichten publiceren, dan wordt de ICT niet volledig benut; gebruikers kunnen ICT niet volledig naar eigen wens inzetten. Een voorbeeld van een land dat over veel benodigdheden voor meaningful use van ICT beschikt, maar waar weinig persvrijheid heerst, is China. Van de scores 0-100 (0=vrij, 100= totaal gecontroleerd) scoort China wat betreft persvrijheid 84. De G7 en West-Europa scoren in 2008 respectievelijk 20,14 en 14,80 op persvrijheid. China scoort echter op alfabetisering wel hoog; 93,31% van de bevolking boven de 15 jaar is gealfabetiseerd, wat niet zoveel scheelt met de G7, waar dit 99,84% is. 30% van alle exportproducten in 2007 in China waren hightech producten. Dat zijn producten waar veel onderzoek en ontwikkeling voor nodig is geweest zoals computers, elektronische apparaten en wetenschappelijke instrumenten. In de G7 en West-Europa bestaat het aantal hightech producten uit respectievelijk 17,14% en 19,00% van de totale exportproductie; een aanzienlijk verschil met de exportproductie van hightech producten in China.
In Afrika krijgt de persvrijheid in 2008 een score van 53,61 en is 63,08% van de volwassenen gealfabetiseerd. Slechts 5,04% van de exportproducten vanuit Afrika is hightech. Zuid-Azië heeft een score van 58,60 voor persvrijheid, heeft een bevolking waarvan 64,48% gealfabetiseerd is en slechts 2,00% van de exportproducten is hightech. Uit bovenstaande cijfers valt te concluderen dat naast de mate van alfabetisering van burgers in een land ook de mate van persvrijheid in een land en de mate waarin bedrijven gestimuleerd worden onderzoek te doen en te investeren, bepalend is voor meaningful use van ICT in een land. Billon en anderen bevestigen dit; zij concluderen dat de invloed van burgerlijke vrijheden en het investeringsklimaat van bedrijven de verspreiding van ICT beïnvloeden. Zij zeggen dat de mate van openheid van zowel de economie als de politiek van een land bepalend zijn voor de verspreiding van ICT; meer openheid bevordert de verspreiding (Billon e.a. 600).
	Met een Human Development Index van 0,51 voor Afrika en 0,60 voor Zuid-Azië (zie paragraaf 2.2 voor de verschillen met de andere regio’s) is te stellen dat deze gebieden het meest onderontwikkeld zijn. Het BBP van een land (GDP per capita in de tabellen) wordt vaak als maatstaf gebruikt voor de welvaart van een land. Het BBP per inwoner is in Afrika en Zuid-Azië respectievelijk gemiddeld $2.754,63 en $2.356,40, wat in vergelijking met de G7-landen en West-Europa erg weinig is. Daar is het BBP respectievelijk gemiddeld $35.513,43 en $38.661,93 wat erop neerkomt dat burgers in het 'rijke Westen' gemiddeld meer dan 10 keer zoveel per jaar voortbrengen aan geproduceerde goederen en diensten dan burgers in Afrika en in Zuid-Azië. De drie andere gebieden hebben een BBP dat tussen het BBP van de twee rijkste regio’s en de twee armste regio’s in ligt.
	Uit de BBP-data per regio blijkt ook dat de landen in Afrika en Zuid-Azië gemiddeld erg achterlopen wat betreft economische welvaart, vergeleken met de westerse regio's. De Composite Risk Rating sluit hier op aan. De westerse landen scoren gemiddeld 80,0 of meer op de Composite Risk Rating, wat betekent dat er zowel politiek als financieel en economisch gezien een 'erg laag risico' is. De scores voor Oost-Azië en het Midden-Oosten liggen gemiddeld rond de 75,0 wat een 'laag risico' betekent. Latijns-Amerika, Afrika en Zuid-Azië scoren gemiddeld tussen de 62,0 en de 69,9 wat een ‘gemiddeld risico’ inhoudt. Wat betreft scholing en talent scoren Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië eveneens erg laag. In beide regio’s gaan burgers gemiddeld drie tot vier jaar naar school, terwijl in het Westen burgers meer dan negen jaar naar school gaan en in de overige drie regio's tussen de zes en zeven jaar. Daarnaast scoren Afrika en Zuid-Azië zowel wat betreft de samenwerking op onderzoeksgebied tussen universiteiten en bedrijven, als wat betreft Brain Drain en internettoegang op scholen het laagst. De regio's Latijns-Amerika, Oost-Azië en het Midden-Oosten hebben scores die tussen de scoren van de G7 en West-Europa enerzijds en Afrika en Zuid-Azië anderzijds zitten, waarbij Latijns-Amerika vaak het laagst van de drie regio's scoort.
	 In hoofdstuk 1 noemde Per-Anders Forstorp de outknowing of the West, een proces waarin de verdeling van kennis andersom zou gaan lopen. Een voorbeeld hiervan is het groeiende aantal niet-westerse studenten dat naar westerse universiteiten gaat en de verbetering in het onderwijs in China en India. Uit de cijfers in dit hoofdstuk blijkt echter dat het verschil in educatie tussen westerse landen en derdewereldlanden nog steeds erg groot is. Wanneer gekeken wordt naar het aantal burgers dat naar een hoge school of universiteit is geweest blijkt dat in de G7 landen en West-Europa ongeveer 62% van alle burgers die potentieel een hoge opleiding hadden kunnen volgen dat ook daadwerkelijk hebben kunnen doen. In Afrika en Zuid-Azië is dat minder dan 10% en in Latijns-Amerika, Oost-Azië en het Midden-Oosten tussen de 27% en de 42%. Bovendien komt het fenomeen Brain Drain, waarbij hoogopgeleiden niet in hun eigen landen blijven, veel meer voor in derdewereldregio's dan in westerse landen. Dat betekent dat de studenten die naar westerse universiteiten gaan, waarvan Forstorp zei dat dit juist een argument tegen neokolonisatie is, ook vaak in de westerse landen blijven. Uiteindelijk betekent dit dat er in de westerse landen dus meer hoogopgeleiden komen en in derdewereldlanden minder, waardoor de achterstand van de laatstgenoemden blijft en de afhankelijkheid van westerse landen in stand wordt gehouden.




Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat vooral Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara achterblijven wat betreft de vier pilaren van de kenniseconomie. In deze regio’s is het ICT-gebruik vaak beperkt tot het gebruik van eenvoudige communicatiemiddelen als de mobiele telefoon. Het probleem ligt echter veel dieper dan alleen slechte toegang tot ICT. De armoede is in beide regio’s erg groot, het aantal hoogopgeleiden ligt erg laag en er kan met veel armoede en een hoog composite risk weinig en moeilijk geïnvesteerd worden in onderzoek en hightech ontwikkelingen. Mawaki Chango zegt dat er binnen arme Afrikaanse families vaak gebruikgemaakt wordt van één mobiele telefoon. Hij zegt dat Afrikanen, ook de armen, graag willen communiceren met de digitale middelen die tegenwoordig beschikbaar zijn. Wat dat betreft zou Afrika goed deel kunnen uitmaken van de kennismaatschappij. Chango maakt duidelijk dat alle Afrikanen iedere dag weer ervaren hoe moeilijk het is om toegang te krijgen tot zelfs de meest basale informatie. Hij zegt dat het in Afrika veel meer tijd en moeite kost om informatie te verkrijgen dan waar dan ook ter wereld (Chango, 80). Zowel Chango als Buys en anderen zijn van mening dat een betere infrastructuur hard nodig is, zowel in stedelijk als landelijk gebied in Afrika, om de communicatie via mobiele telefoons te bevorderen. Voorafgaand aan een betere infrastructuur ter verbetering van de telecommunicatie is echter een stabiele omgeving nodig (Buys e.a.,1495). Gebleken is dat er juist geen sprake is van een stabiele omgeving in economisch en politiek labiele regio’s als Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië.
In de vorige paragrafen zijn cijfers besproken die gemeten zijn door de Wereldbank. Sara Hyder zegt in The information society: Measurements biased by capitalism and its intent to control-dependent societies—a critical perspective (2005, 26) echter dat de manier waarop een organisatie als de Wereldbank vanuit verschillende landen meet, inaccuraat is. De criteria die gebruikt worden bij internationale organisaties als de Wereldbank om het effect van informatie op een maatschappij te meten, zijn volgens haar inadequaat om twee redenen: ten eerste zijn de metingen niet te vertalen naar de verschillende landen onderling door de grote culturele verschillen. Ten tweede is het ontwikkelingsmodel waarop de metingen gebaseerd zijn precies het model dat bijdraagt aan en zorgt voor het behoud van de economische, politieke en technologische dominantie en exploitatie van ontwikkelingslanden door de westerse landen. Metingen als Bruto Nationaal Inkomen, Bruto Nationaal en Binnenlands Product en koopkrachtpariteit benadrukken het belang van potentiële innovatie en transformatie van landen die nog niet geheel het westerse patroon van ontwikkeling volgen, inclusief de ontwikkeling van ICT. Vaak wordt er in die metingen vanuit gegaan dat ICT kan bijdragen aan economische groei en vooruitgang. Hierdoor zal de informatiemaatschappij gevormd blijven door de huidige patronen van economische groei zoals dat gebeurt in de westerse landen waarbij ontwikkelingslanden altijd achter zullen blijven. Wanneer de bepalende criteria voor een informatiemaatschappij toegepast worden op een derdewereldland, zitten er volgens Hyder neokoloniale drijfveren achter (Hyder, 25-26). Deze criteria zijn namelijk meestal bepaald door de westerse landen die ze gebruiken om vooruitgang in de gehele wereld te meten. Hoewel het niet de intentie hoeft te zijn, kunnen de criteria volgens Hyder een partijdigheid impliceren die de vooruitgang van de economie in westerse landen promoot, wat een negatieve impact kan hebben op de vooruitgang van de economie in derdewereldlanden (Hyder, 27).
Het beleid dat in westerse landen tot meer kennis en welvaart heeft geleid, kan niet zomaar gekopieerd worden naar derdewereldlanden. Zoals Chango en Buys en anderen hierboven zeggen en in de vorige paragrafen uit de verschillende KAM-scores bleek, is de digital divide tegenwoordig nog sterk aanwezig. Met name in Afrika ten zuiden van de Sahara en in Zuid-Azië is de kloof met de westerse landen erg groot. In Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en vooral in Oost-Azië is sprake van een grotere economische groei dan in Afrika en Zuid-Azië en is te zien dat de digitale kloof met de westerse landen iets minder groot is. Echter, het zomaar uitbreiden van een telefoonnetwerk of doneren van computers aan derdewereldlanden gaat de digital divide niet oplossen. Deze westerse manier van denken, het simpelweg uitbreiden van hun eigen patronen, zou volgens Hyder zelfs neokolonialisme genoemd kunnen worden. Ravi S. Sharma en anderen concluderen in Beyond the digital divide: policy analysis for knowledge societies (2009) dat het overbrengen van een goed werkend beleid ten behoeve van de kennismaatschappij van het ene naar het andere land niet de kortste weg naar ontwikkeling is, wat vaak wel gedacht wordt. Integendeel, beleid dat in het ene land goed werkt, kan in een ander land juist onmogelijk te bereiken zijn of al passé (Sharma e.a., 383).
In hoofdstuk 4 zal verder onderzocht worden in hoeverre het meten van vooruitgang aan de hand van westerse criteria, waarbij de expansie van ICT een noodzakelijk element is, neokolonialisme genoemd kan worden. In hoofdstuk 3 wordt echter eerst gekeken naar de impact van de toegang tot en het gebruik van ICT. Er zal worden gekeken of het een kwalijke zaak is dat er een digitale kloof bestaat en of ICT voor empowerment van individuen kan zorgen.
3. Het belang van ICT-gebruik

Information makes the invisible visible.
-William Wresch, 1996, 17-

3.1 Digital divide: een kwalijke zaak
Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat er op dit moment een groot verschil is tussen ICT-gebruik in derdewereldlanden en in westerse landen. Het bestaan van de digital divide wordt door veel wetenschappers gezien als een kwalijke zaak. De impact van de ongelijkheid wat betreft ICT op mensen in derdewereldlanden is groot, zegt Jeremy Moss in Power and the Digital Divide (2002, 162). Er zijn volgens hem drie redenen waarom deze mensen benadeeld raken door de digital divide. Ten eerste is de toegang tot kennis beperkt of zelfs afwezig. Waar mensen in ontwikkelde landen kunnen profiteren van de groeiende hoeveelheid informatie op het internet en de steeds grotere toegankelijkheid ervan, wordt het verschil met mensen in derdewereldlanden steeds groter omdat hun ontwikkeling op ICT-gebied veel langzamer gaat. Ten tweede hebben burgers in derdewereldlanden minder mogelijkheden om te participeren in het proces van beleidsvorming in hun land dan burgers van ontwikkelde landen. Burgers van derdewereldlanden hebben minder tot geen middelen om deel uit te kunnen maken van een nationaal debat en kunnen moeilijk informatie ontvangen over belangrijke kwesties. Ten derde blijven landen die achterlopen in de ICT-ontwikkelingen ook buiten de economische groei waar ontwikkelde landen wel van profiteren. Volgens Moss wordt een groot deel van de economische vooruitgang gedreven door de ICT-sector (Moss, 162). Hij vindt de beperkingen die de digital divide met zich meebrengt kwalijk omdat ze fundamentele menselijke behoeftes treffen, vooral in derdewereldlanden. De digital divide beperkt de vervulling van basisbehoeften van degenen die weinig tot geen toegang tot ICT hebben. Geen toegang hebben tot technologieën die mensen kunnen helpen aan kennis, werk en toegang tot democratische instituties is een bedreiging voor het welzijn van mensen volgens Moss (Moss, 165). Over het democratisch potentieel van ICT wordt in paragraaf 3.3 meer uitgelegd. 
Moss staat niet alleen in zijn ideeën over de digital divide. Veel analisten en daarop volgend ook internationale organisaties en overheden zijn van mening dat het zinvol gebruiken van ICT een bepalende factor is voor sociale en economische vooruitgang. Wetenschappers als Castells, D’Allesandro, Dosa en Katz hebben aangetoond dat ICT empowerment van individuen kan bewerkstelligen (Selwyn, 342). Hier wordt in paragraaf 3.3 verder op ingegaan. Toegang tot informatietechnologie en het vermogen om ICT te gebruiken is een steeds belangrijker deel geworden van de toolkit die nodig is voor landen om te participeren en zich verder te ontplooien in de huidige information based society (Selwyn,342). Door het overbruggen van de digital divide zouden derdewereldlanden beter kunnen participeren in de huidige informatiemaatschappij. Sommige wetenschappers zijn zelfs van mening dat verspreiding van ICT voor meer dan alleen economische vooruitgang goed is. In Disconnected: Have and have-nots in the Information Age (1996) zegt William Wresch dat toegang tot informatie voor sommige mensen hun enige hoop betekent: "Information makes the invisible visible. It will bring hope. Ultimately it will bring help" (Wresch, 17). Wresch zegt dit naar aanleiding van een voorbeeld over vermeende slavernij in Mauritanië. De vermoedens van slavernij werden naar buiten gebracht door een rapport van Human Rights Watch, dat daarna door alle mogelijke mediakanalen in Afrika verspreid werd. In het rapport staat dat er vermoedelijk meer dan 100.000 slaven in het land waren in 1994. De regering had nooit moeite gedaan om de slavernij te stoppen. In het rapport stond dat slaven die probeerden te ontsnappen, werden vastgebonden op een stoel met hete kolen tussen hun benen. Niemand had daarvoor gehoord van eventuele slaven in Mauritanië en het probleem werd ook niet meteen opgelost aangezien de regering alle beschuldigingen bleef ontkennen, maar door de informatie uit het rapport die media verspreidden, werden deze slaven zichtbaar (Wresch, 17). Volgens Faith McLellan in Information technology can benefit developing countries (2001) heeft iedereen ICT nodig, ook de armen, zeker wanneer het gezondheidszorg betreft. ICT kan bijdragen aan het overbruggen van ongelijkheden op gebied van gezondheidszorg bijvoorbeeld door het verbinden van medische professionals aan de informatie die ze nodig hebben om lokale problemen op te lossen; door de uitwisseling van informatie en telemedicine consulten (McLellan, 308). Een voorbeeld hiervan is het werk van de NGO SATELLIFE uit Noord-Amerika. Deze organisatie was de eerste die low-bandwidth email networks bezorgde in Afrika. Door middel van een serie van netwerken, HealthNet genaamd, verbindt de organisatie medische professionals vanuit derdewereldlanden met een aantal lokale informatieservices. Verschillende partners van HealthNet zijn nu in derdewereldlanden aan het uitbreiden. De organisaties worden steeds meer divers, nieuwe services worden aangepast aan de lokale behoefte. Met een combinatie van steun van SATELLIFE, door middel van apparatuur, trainingen en dergelijke, en advies groeien de organisaties in derdewereldlanden; ze maken steeds meer gebruik van nieuwe technologieën, trainen andere professionals en zoeken steeds naar efficiëntere manieren om de gebruikte informatie te verspreiden. (McLellan, 308)
Veel wetenschappers en andere theoretici zijn dus van mening dat de verspreiding van ICT van grote invloed is op economische groei en dat derdewereldlanden zonder de uitbreidingen op ICT-gebied zelfs buitengesloten zullen worden en blijven wanneer zij hier niet in participeren. Naast het belang van ICT voor economische groei noemen verschillende auteurs ook het belang van ICT voor de toegang tot verschillende menselijke behoeften, zoals gezondheidszorg en het hebben van inspraak in overheidsbeslissingen. Het is interessant om eens dieper in te gaan op de genoemde wisselwerking tussen de verspreiding van ICT en economische groei en andere ontwikkelingen die derdewereldlanden zouden kunnen helpen. In hoeverre kan de verspreiding van zinvol gebruik van ICT zorgen voor economische groei en empowerment van derdewereldlanden; hebben derdewereldlanden baat bij de verspreiding van ICT, worden zij er sterker van of is dat slechts een beperkte visie van westerse theoretici? 
3.2 ICT en economische groei
Chrisanthi Avgerou vraagt zich in How can IT enable economic growth in developing countries? (1998) af welke economische veranderingen er verwacht kunnen worden van de verspreiding van informatie- en communicatietechnologieën (Avgerou, 16). Volgens haar wordt er over het algemeen door economen geen direct causaal verband tussen innovatie van ICT en economische groei gesuggereerd. ICT wordt eerder geassocieerd met creatieve vrijetijdsbesteding dan met directe economische voordelen. Hoewel het potentieel van ICT om economische groei te bevorderen over het algemeen erkend wordt, is het duidelijk dat de economische effecten van investering in ICT afhankelijk zijn van de ontwikkeling van geschikte organisatorische en sociale structuren die kunnen profiteren van het technologische potentieel (Avgerou, 17). In haar onderzoek bekijkt Avgerou verschillende theorieën over ICT in relatie tot economische groei. Hoewel de theorieën voornamelijk gebaseerd zijn op de ontwikkelde landen, zijn ze volgens haar ook relevant voor derdewereldlanden, in zoverre dat ze een algemene economische beweging wat betreft ICT en economische verandering verspreiden die overeenkomt met het globale karakter van de huidige economie. De theorieën suggereren dat de aanschaf van ICT en organisatorische verandering nodig zijn om te kunnen deelnemen aan de hedendaagse economie, maar ze garanderen geen economische groei. Veel westerse theoretici, zoals Schware en Kimberley van de Wereldbank, vinden dat derdewereldlanden geen andere keus wat betreft ICT hebben dan het toepassen van de best practice, een methode van processen en veranderingen op ICT-gebied die in ontwikkelde landen leidde tot economische vooruitgang, om deel te kunnen nemen aan de wereldeconomie. De best practice is volgens deze auteurs de beste methode om technologische vooruitgang te boeken. Deze methode stelt bepaalde organisatorische processen en economische veranderingen die succesvol waren in westerse landen en daardoor volgens de auteurs de beste en zelfs enige manier zijn voor derdewereldlanden om een concurrentiepositie in de wereldeconomie te kunnen bemachtigen. Schware en Kimberley sporen derdewereldlanden aan hun culturele en institutionele obstakels te overwinnen om niet langer buitengesloten te worden van de wereldeconomie (Avgerou, 24). Zo eenvoudig ligt het waarschijnlijk niet. Avgerou zegt dat er geen duidelijke reden is om aan te nemen dat de implementatie van de voorgestelde best practice veranderingen het gewenste effect op de economische ontwikkeling zullen hebben. Er lijkt geen uniek economisch beleid of business strategie te zijn die succesvolle exploitatie van ICT kan garanderen voor derdewereldlanden (Avgerou, 23). De fout die volgens Avgerou gemaakt wordt is dat vergeten wordt dat de sociaaleconomische context van westerse landen enorm verschilt van die in derdewereldlanden. In paragraaf 2.4 werd al duidelijk gemaakt dat het simpelweg kopiëren van beleid van het ene naar het andere land niet werkt en er zelfs neokoloniale drijfveren achter kunnen zitten. Hier zal in hoofdstuk 4 verder op worden ingegaan.
	Daniel Morales-Gomez en Martha Melesse hebben een vergelijkbare visie als Avgerou op de verspreiding van ICT in derdewereldlanden. In Utilising information and communication technologies for development: The social dimensions (1998) schrijven zij dat het toegankelijk maken van ICT op zichzelf geen betrouwbare ontwikkelingsstrategie is, hoe nobel de intenties ook mogen zijn. Met of zonder ICT zullen de armen volgens hen nog steeds aan de marges van de maatschappij blijven leven zolang zij worden buitengesloten van de algemene sociale ontwikkelingen. Zolang een hoger inkomen, een goede educatie en andere sociale voordelen voornamelijk aan een kleine elite zijn voorbehouden, zal ook de verspreiding van ICT de armsten niet uit hun armoede kunnen halen. Morales-Gomez en Melesse waarschuwen dat vanuit eerdere ervaringen gebleken is dat het nemen van grote sprongen in ontwikkelingsstadia door het toepassen van nieuwe technologieën gevaarlijk naïef en onrealistisch is. Regeringen van derdewereldlanden en internationale organisaties moeten volgens hen beter de sociale en culturele dimensies van ICT analyseren zodat er geschikte programma’s en bijpassend beleid kan worden ontworpen voor ICT-gebruik ten behoeve van ontwikkeling. (Morales-Gomez en Melesse, 5-6). 		
Het verspreiden van ICT is dus wel noodzakelijk om te kunnen participeren in de groeiende wereldeconomie, maar kan geen economische groei creëren. Het economisch groei potentieel van ICT ligt in de tegenstelling dat het zowel homogenisatie als diversiteit mogelijk maakt (Avgerou, 25). ICT kan gebruikt worden in derdewereldlanden om industriële standaarden en internationale regulaties te implementeren in bijvoorbeeld het bankwezen en bij vliegmaatschappijen. In dit geval is het de bedoeling om een homogeen effect te bereiken omdat dit soort bedrijven over de hele wereld ongeveer op dezelfde manier werken. Om echter concurrentie en ontwikkeling te stimuleren moet ICT ook diversiteit ondersteunen. Het simpelweg kopiëren van best practice uit ontwikkelde landen zal uitvoerbaar noch voldoende zijn om een derdewereldland een goede concurrentiepositie in de wereldeconomie te bezorgen. Beleidmakers moeten de toepassing van universele regulaties combineren met een proces van organisatorische innovatie die geschikt is voor de lokale sociaaleconomische context (Avgerou, 25-26).  

3.3 Empowerment door ICT
Uit paragraaf 3.2 is gebleken dat het toepassen van ICT alleen niet kan zorgen voor economische groei. De bewering van Moss en andere wetenschappers dat ICT-gebruik en de verspreiding ervan kan zorgen voor economische groei wordt daarmee onderuit gehaald. In deze paragraaf wordt gekeken in hoeverre de veronderstelling dat ICT toegang kan verschaffen tot individuele behoeften en daarmee individuen sterker kan maken, terecht is. 
De kosten van telefoon, computers en het internet zijn in derdewereldlanden vaak wel vijf tot tien maal hoger dan in westerse landen omdat het aanbod van deze technologieën veel lager is (Morales-Gomez en Melesse, 8). Voor mensen die al in grote armoede leven zoals in Afrika ten zuiden van de Sahara is het gebruik van ICT dus ook nog eens een stuk duurder dan voor mensen in westerse landen. Maar is deze hoge prijs het gebruik van ICT wel waard? Maakt de toegang tot ICT individuen sterker? Kan ICT individuen helpen controle over factoren die hun leven beïnvloeden te krijgen, bijvoorbeeld op politiek of economisch niveau? 
Shiv Ganesh en Kirsty Barber noemen het een mythe dat toegang tot ICT en de implementatie van ICT directe positieve connecties heeft met het oplossen van serieuze problemen van derdewereldregio’s, zoals armoede, gezondheid, educatie en werkgelegenheid (Ganesh en Barber, 852). In The silent community: Organizing zones in the digital divide (2009, 852) zeggen zij dat ze zich moreel verplicht voelen om de kwestie van ICT-implementatie te onderzoeken aan de hand van de vraag: hoe kan ICT gebruikt worden voor de vervulling van basisbehoeften van de mens en mensenrechten, voor zover dat überhaupt mogelijk is. Na uitgebreid onderzoek van de ICT-ontwikkelingen bij een Non-governmental organization (NGO) die zich 10 jaar lang richtte op het oprichten van een ICT-systeem in India, concludeerden zij het volgende: het succes van de implementatie van ICT bij de NGO was alleen duidelijk in de zin dat het hielp bij de overleving van de organisatie zelf; de relatie van ICT-implementatie met betrekking tot educatie, alfabetisering en gezondheidszorg bleef dubieus of afwezig (Ganesh en Barber, 870). Het potentieel van ICT wat betreft ontwikkeling wordt volgens Moralez-Gomez en Melesse vaak overschat. Zij zien een trend onder westerse landen, regeringen en multinationale bedrijven die ICT als wondermiddel beschouwen. De urgentie om te kunnen volgen in de vaart van de snel ontwikkelende technologieën overschaduwt de noodzaak om de risico’s af te wegen die dit met zich meebrengt voor de sociale ontwikkeling (Morales-Gomez en Melesse, 5). De belangrijkste risico’s zullen aan bod komen in paragraaf 3.4.					
Één van de voordelen van ICT is, volgens Morales-Gomez en Melesse, de potentiële bijdrage aan de democratisering in (delen van) samenlevingen die politiek buitengesloten zijn. ICT kan een vergroting van de toegang tot kennis teweegbrengen die, wanneer de bevolking dat zich toe-eigent, kan leiden tot beter geïnformeerde politieke besluiten op zowel micro- als macroniveau (Morales-Gomez en Melesse, 8). Deze veronderstelling berust op twee voorwaarden. Ten eerste moet de ICT voorzien in de middelen waarmee toegang tot relevante informatie verkregen wordt. Ten tweede moet de verkregen informatie aangepast, begrepen en gebruikt kunnen worden volgens de intentie waarmee de informatie gezocht werd. Wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan, kan ICT het politieke bewustzijn van burgers vergroten; de participatie in verkiezingsprocessen faciliteren; democratische ideeën verspreiden en daarmee het bewustzijn en de verwachtingen van burgers naar hun overheid vergroten; de dialoog tussen beleidsmakers en burgers verrijken, waardoor de geloofwaardigheid van de machthebbers vergroot wordt (Morales-Gomez en Melesse, 8). Hoewel ICT mogelijkheden biedt op dit gebied, is het niet altijd mogelijk om dit potentieel van ICT tot zijn recht te laten komen. De grootste obstakels zijn controlekwesties. Controle over toegang tot informatie en diens kwaliteit en relevantie is een verontrustende ontwikkeling volgens Morales-Gomez en Melesse. Informatie en de middelen om deze te verspreiden, representeren volgens hen macht. Politieke structuren waarin de regering nog steeds kennis als bedreiging ziet, zullen hun controle over de basis communicatiemiddelen niet snel opheffen. In het recente verleden zagen militaire regimes in Latijns-Amerika en Afrika de vrije stroom van informatie door de traditionele telecommunicatiemiddelen als één van de grootste bedreigingen van hun stabiliteit. In landen waar geen democratie heerst, is het democratische potentieel van ICT nog minder duidelijk. In hedendaagse niet-democratisch politieke systemen als in China, Singapore en Vietnam zijn stappen in de wetgeving ondernomen om de uitbreiding van ICT in de samenleving te controleren. Deze en andere soortgelijke maatregelen ondermijnen het democratische potentieel van ICT (Morales-Gomez en Melesse, 8). Helaas hebben juist veel van de huidige derdewereldlanden te maken met een niet-democratische overheid waardoor het democratische potentieel van ICT moeilijk tot niet tot zijn recht kan komen. 
De onderzoeken in deze paragraaf zijn tot nu toe gericht op ICT-gebruik op macroniveau. Om te onderzoeken of ICT voor empowerment kan zorgen van individuen moet ook gekeken worden naar ICT-gebruik op microniveau. Bharat Mehra en anderen hebben in The internet for empowerment of minority and marginalized users (2004) onderzocht hoe gemarginaliseerde burgers van de maatschappij het internet kunnen toepassen in hun dagelijks leven op een manier die betekenisvol voor hen is. Drie verschillende groepen zijn onderzocht: mensen met lage inkomens die een computercursus kregen inclusief een computer te leen, seksuele minderheden (homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen) die deelnamen aan een mailinglist en Afro-Amerikaanse vrouwen die een eigen online community kregen. In het onderzoek is benadrukt dat er geen intentie was om de ervaringen van de verschillende groepen onderling te vergelijken. De schrijvers vinden namelijk dat het onjuist zou zijn om dit wel te doen omdat daarmee de ervaringen van de groepen in verschillende contexten ontkend zouden worden en hun sociale, politieke, economische en historische achtergrond compleet genegeerd zouden worden. Ze hebben er op gelet om niet de effecten van het gebruik van het internet op een directe manier te onderzoeken, maar zich juist te focussen op de manier waarop mensen de technologie toe- en aanpassen in hun eigen leven (Mehra e.a., 795). Bij de groep met een laag inkomen bleek dat mensen met veranderingen in hun leven meer of minder behoefte kregen aan het verkrijgen van meer expertise door gebruik van het internet. Mensen die ziek werden, zochten informatie op, mensen konden anderen helpen door informatie op te zoeken of hen met technische problemen aan de computer te helpen. Het gebruik van het internet werd steeds meer een deel van hun dagelijks leven en gaf hen een beter gevoel over zichzelf. De tweede groep gebruikte het internet vooral om sociale verandering in gang te zetten. Deze seksuele minderheden werden door middel van hun mailinglist bewuster van politieke kwesties, organiseerden bijeenkomsten voor onderlinge steun en riepen elkaar op om actie te voeren. Ze gebruikten het internet ook als educatief middel, bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van studies in het interessegebied van de leden. Daarnaast gebruikten ze het internet voor culturele empowerment: de mailinglist bood hen de mogelijkheid om af te spreken voor deelname aan culturele evenementen met een groep waardoor leden konden afspreken voor concerten en andere culturele evenementen, wat ze eerder alleen niet durfden. De leden van deze mailinglist bereikten dus door het gebruik van het internet empowerment op politiek, sociaal, educatief en cultureel gebied. Bij de derde groep, de Afro-Amerikaanse vrouwen die een eigen community op het internet kregen, was ook sprake van empowerment. Doordat de vrouwen vakbekwaamheid kregen in het gebruik van de technologie konden zij anderen helpen en voelden zij zichzelf nuttig. Tevens konden zij zelf informatie opzoeken over gezondheidszorg en kwamen zij via hun online community in contact met mensen buiten de Afro-Amerikaanse gemeenschap. De Afro-Amerikaanse vrouwen kregen door hun eigen internet community meer controle over hun eigen leven en daarmee sociale empowerment (Mehra 784-796).
	Volgens Morales-Gomez en Melesse is er geen twijfel dat het mogelijkheden biedt om ICT toe te passen als middel om sociale voorzieningen als gezondheidszorg en educatie te verbeteren, om bewustzijn onder burgers te creëren of om democratische participatie te faciliteren. Verschillende ervaringen op microniveau hebben het nut van ICT in deze toepassingen al bewezen en het onderzoek van Mehra en anderen is daar een goed voorbeeld van. ICT heeft het potentieel om toegepaste kennis en informatie beschikbaar te stellen voor het verbeteren van verschillende dienstverleningen en uiteindelijk de kwaliteit van leven van individuen. ICT kan eveneens zorgen voor toegang tot nieuwe kennis, de huidige vakbekwaamheid verhogen en de kwaliteit van essentiële openbare dienstverlening verbeteren om aan de basisbehoeften te voldoen. Dit gebeurt echter op microniveau en onder bepaalde omstandigheden. Het is onwaarschijnlijk dat op macroniveau deze resultaten zich zullen voordoen door de introductie van ICT-ontwikkelingen alleen (Morales-Gomez en Melesse, 7-8). 					Het is dus mogelijk op met de verspreiding van ICT-gebruik op kleine schaal veranderingen te bewerkstelligen. Op grote schaal wordt dit echter veel moeilijker: het rekening houden met culturele omstandigheden; met de sociaaleconomische context van een land; met politieke omstandigheden, zoals de mate van persvrijheid in een land, vereist enorm veel verschillende aanpassingen per land, waardoor goede resultaten van verspreiding van ICT-gebruik in derdewereldlanden op grote schaal bijna onmogelijk lijken. 

3.4 Nadelen van ICT-verspreiding




4. ICT en het kapitalistisch imperialisme

The class which has the means of material production has control at the same time over the means of mental production so that, generally speaking, the ideas of those who lack the means of mental production are subject to it.
-Karl Marx, in Thussu, 2000, 54-

4.1 Kapitalistisch imperialisme
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de kloof tussen westerse landen en derdewereldlanden ver na de koloniale tijd nog steeds erg groot is. Westerse landen lopen voor op onder andere economisch gebied en technologische vooruitgang. Aan de ene kant lijkt het Westen de machtspositie die ze heeft te willen handhaven, aan de andere kant lijkt het Westen juist de derdewereldlanden te willen helpen in hun ontwikkeling door de westerse visie en manier van doen en laten te verspreiden. Waar komt deze wil tot verspreiding van de westerse manier vandaan? En waarom willen westerse landen hun manier van doen en laten, handelvoeren, technologische ontwikkeling, politiek beleid enzovoorts, zo graag verspreiden? Om hier een antwoord op te vinden moet er gekeken worden naar de term die deze westerse expansiedrang omvat: kapitalistisch imperialisme.
	Volgens Edward W. Said in Cultuur en Imperialisme (1994) werpt het wereldomvattende bereik van het klassieke Europese imperialisme in de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw nog steeds een duidelijke schaduw op onze tijd (Said, 32). Said bedoelt met de term 'imperialisme' de praktijk, de theorie en de houding van een dominerend moederland dat over een overzees gebied regeert; 'kolonialisme', het stichten van nederzettingen in een ver gebied, is volgens Said bijna altijd een logisch gevolg van imperialisme (Said, 36). Imperialisme is een uitbreiding van het kapitalisme op wereldwijde schaal. Marxisten verbinden het begrip imperialisme aan een bepaald stadium in de ontwikkeling van het kapitalisme; volgens Lenin is dit het hoogste niveau doordat rivaliteit tussen verschillende imperia uiteindelijk de destructie van het kapitalisme zou betekenen. Marx ging ervan uit dat het kapitalisme nodig was om uiteindelijk een klasseloze, socialistische, communistische samenleving te bereiken, zegt A. Stam in Van Marx tot Mao (1968, 9). Imperialisme houdt volgens Walter Rodney in dat Europese (en Noord-Amerikaanse) kapitalisten gedwongen waren door de interne logica van hun competitieve systeem om mogelijkheden te zoeken om voorraden ruwe materialen te verkrijgen, markten te vinden en profijt te halen uit grote investeringen in minder ontwikkelde landen. Volgens Rodney is de westerse samenleving al vanaf de 16e eeuw kapitalistischte noemen (Rodney, 150). 
	Karl Marx, grondlegger van het marxisme, was erg geïnteresseerd in verschillende aspecten van het imperialisme, zegt V. G. Kiernan in Marxism and Imperialism (1974). Hoewel Marx overleed voordat de gevolgen van kolonisatie goed zichtbaar werden, had hij een toegeeflijke houding naar kolonisatie. Hij zag wel dat kolonisatie voor veel mensen slecht was, maar het oude feodale stelsel waarbij de kolonisten binnendrongen vond Marx nog slechter (Kiernan, 6). Rosa Luxemburg maakte in 1913 duidelijk op welke manier in de marxistische economie het surplus kan worden omgezet in winst binnen Marxs schematische universum dat exclusief zou bestaan uit arbeiders en kapitalisten. Volgens Luxemburg vond Marx dat het kapitalisme in werkelijkheid niet kan opereren als een gesloten systeem, maar slechts door interactie met gebieden buiten het eigen gebied. Het kapitalistische systeem moest controle hebben over primitieve gebieden en non-kapitalistische organisaties om deze te bekeren en zichzelf te voorzien in nieuwe markten. Het kapitalisme heeft nooit in isolatie bestaan maar moet zich altijd uitbreiden in nieuwe gebieden over de gehele wereld (Kiernan, 17-18). Het kapitalistisch imperialisme betekende dat de koloniën moesten industrialiseren. Deze modernisering moest snel gebeuren en verliep daardoor alles behalve vlekkeloos. Het lenen van buitenlands kapitaal aan derdewereldlanden werd noodzakelijk voor hun industrialisatie. Tegelijkertijd werden derdewereldlanden door de leningen aan banden gelegd door de koloniale mogendheden en konden deze laatste hun invloed behouden en financiële controle over de derdewereldlanden houden. Het behoud van de financiële controle noemt Kiernan neokoloniale invloed (Kiernan, 19). Niet alleen het behoud van financiële controle kan als neokoloniale invloed van westerse landen gezien worden. Volgens Rodney is de huidige onderontwikkeling van derdewereldlanden een product van de exploitatie van kapitalisten, imperialisten en kolonisten. Afrikaanse en Aziatische samenlevingen waren zich onafhankelijk aan het ontwikkelen totdat zij economisch en uiteindelijk ook politiek overgenomen werden door kapitalistische machten (Rodney, 21-22). Doordat westerse landen op financieel gebied controle kunnen houden, zijn zij vaak ook op politiek gebied machthebber over derdewereldlanden.
	Said zegt dat rechtstreeks kolonialisme tegenwoordig niet meer voorkomt. Het imperialisme blijft volgens hem echter altijd onderhuids aanwezig, zowel op cultureel gebied als in de politieke, ideologische, economische en maatschappelijke praktijk. In paragraaf 1.3 werd deze onderhuidse vorm van kolonialisme ook al benoemd door de vroegere president van Ghana Kwane Nkrumah. Hij beschreef de zogenaamde theoretische onafhankelijkheid van derdewereldlanden die in de praktijk neerkomt op economische en politieke afhankelijkheid van het Westen; neokolonialisme. Zowel het imperialisme als het kolonialisme worden ondersteund door ideologieën die uitgaan van het idee dat bepaalde gebieden overheersing nodig hebben, evenals de aan overheersing gerelateerde kennis (Said,38). In het begin van de 20ste eeuw was het grootste deel van de westerse burgers van mening dat het imperialisme positief zou bijdragen aan economische vooruitgang. De gekoloniseerden werden gezien als inferieuren, als kinderen die behoefte hadden aan de vaardigheden van de blanke mens (Kiernan, 10-11). Het idee dat bepaalde gebieden de overheersing van een dominante maatschappij nodig hebben, zorgde ervoor dat er door inwoners van het koloniale moederland ten tijde van kolonisatie vaak weinig verzet is geboden tegen de veelal onmenselijke ontberingen die het inheemse volk moest doorstaan. Het werd ervaren als een morele verplichting om de inferieure volken te besturen (Said, 38-39).
	De ideologische gedachte dat bepaalde gebieden overheersing nodig hebben, is in dit onderzoek ook wat betreft de verspreiding van ICT naar voren gekomen. In hoofdstuk 2 en 3 is duidelijk gemaakt dat verschillende wetenschappers, en daarop volgend ook internationale organisaties en overheden, zinvol ICT-gebruik zien als noodzakelijkheid om te kunnen participeren in de hedendaagse wereldeconomie. De verspreiding van het kapitalisme heeft dus niet alleen een economische drijfveer; de ideologische drijfveer is ook van belang. Naast het feit dat grote bedrijven puur om de winst hun handel uitbreiden naar derdewereldlanden zijn er dus ook westerse instanties die op basis van hun ideologie denken dat zij derdewereldlanden kunnen helpen als hun morele plicht. Voordat ICT-verspreiding door westerse landen al dan niet gedefinieerd kan worden als een vorm van neokolonialisme, zal in de volgende paragraaf eerst de rol die de verspreiding van ICT in het kapitalistisch imperialisme speelt duidelijk worden gemaakt. 

4.2 Kapitalisme en internationale communicatie
Informatie is in de huidige kennismaatschappij erg belangrijk. Daya Kishan Thussu bespreekt in International Communication (2000, 4) de internationale informatie- en communicatietechnologieën. Hij zegt dat aan het einde van de twintigste eeuw het internet de meeste aandacht heeft gekregen in debatten over communicatie. Hij denkt zelf dat de televisie invloedrijker is omdat dit medium beter verspreid over de wereld is. Thussu benadrukt dat ondanks dat de grote economische blokken in Europa en Japan geprofiteerd hebben van mondiale communicatie, de Verenigde Staten de grootste macht is op internationaal communicatiegebied. Zij hebben het meest uitgebreide netwerk van communicatiesatellieten, zijn de grootste exporteurs van culturele producten en zijn wereldleider op gebied van elektronische commercie (Thussu, 4). Manuel Castells beaamt dit in The Rise of the Network Society (2000, 61). De VS hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog een leidende rol in de verspreiding van informatietechnologie, wat volgens Castells ook in de 21ste eeuw zo zal blijven. Het waren voornamelijk Amerikaanse uitvinders, bedrijven en instituties die aan de basis van de informatietechnologierevolutie van de jaren'70 stonden (Castells, 61). Volgens Thussu zijn het promoten van democratie, mensenrechten en een free flow of capital de belangrijkste doelen van de openbare beleidsvoering van de VS. Zij promoten een grenzeloze wereld, waar Thussu bij opmerkt dat het dan om kapitaal gaat, niet om mensen. Deze groeiende wereldwijde informatie- en communicatienetwerken gaan echter steeds minder over democratie, voorspoed en mensenrechten en worden steeds meer ingezet voor een paar, voornamelijk Westerse megacoöperaties, vindt Thussu. Consumenten kunnen krijgen wat ze willen, wanneer ze willen. Thussu zet echter zijn vraagtekens bij de commercialisering van internationale communicatie. Hij vindt dat de culturele soevereiniteit van de verschillende landen wordt ondermijnd en de economische en technologische afhankelijkheid van de informatiearme landen naar de informatierijke landen vergroot (Thussu, 4-6). Thussu zegt dat deze afhankelijkheid te wijten is aan het imperialisme uit de negentiende eeuw wat ervoor heeft gezorgd dat een aantal grootmachten tot in de 21ste eeuw op politiek, militair en economisch gebied over de wereld domineert. Ook op gebied van informatie- en communicatienetwerken domineren deze grootmachten al vanaf de negentiende eeuw, dit wordt in de loop van de paragraaf verder uitgelegd. Hoewel de derdewereldlanden onderling veel van elkaar verschillen hebben ze volgens Thussu met elkaar gemeen dat ze een groot gebrek aan invloed hebben op de internationale communicatieagenda, die continu wordt bepaald door het Westen (Thussu, 8).
	Het belang van informatie en communicatie in de westerse wereld werd al ver voor de opkomst van de huidige kenniseconomie duidelijk. In de zestiende eeuw kwamen de Portugezen erachter hoe belangrijk het medium taal was bij het koloniseren van overzeese gebieden. Het geprinte boek werd het medium waarmee de Europese talen in de koloniën over de wereld werden verspreid. De Europese talen werden de belangrijkste communicatiemiddelen in vele delen van de wereld. De verspreiding en ingebruikname van het Europese communicatiesysteem zorgden voor een heel andere hiërarchie van talen en culturen in de veroverde gebieden. De Industriële Revolutie in West-Europa gaf een grote stimulans aan de internationalisatie van communicatie. De Britten waren de heersers van veel internationale zeeroutes. Volgens Thussu hebben de Britten het aan hun voorsprong in technologische ontwikkelingen als stalen schepen, de stoommachine en de elektrische telegraaf te danken dat ze hun vijanden voorbleven (Thussu, 13). De controle over overzeese kabels voor het gebruik van de telegraaf werden in het begin van de twintigste eeuw volgens Thussu een steeds essentiëler deel van het nieuwe imperialisme. Nieuwsdiensten maakten veel gebruik van de internationale telegraafnetwerken. Drie grote Europese nieuwsdiensten, Wolff, Havas en Reuters begonnen als de eerste internationale diensten. Oliver Boyd-Barret zegt in Media imperialism reformulated (1998, in Thussu, 170) dat deze sector van de communicatie-industrie een goede indruk geeft van het patroon van imperialisme. Door de samenwerking van de nieuwsdiensten vanaf 1870 ontstond er een machtige organisatie die zeer invloedrijk was in de wereldopinie. De grootste Europese nieuwsdiensten hadden hun basis in de imperiale hoofdsteden. De uitbreiding van deze diensten hield nauw verband met het territoriale kolonialisme uit de late negentiende eeuw (Boyd-Barret, in Thussu, 170).
	Manuel Castells zegt in The Rise of the Network Society (2000, 34) dat in de tweede Industriële revolutie, ongeveer een eeuw na de uitvinding van de stoommachine, een begin werd gemaakt met communicatietechnologieën als de telegraaf en de telefoon. Beide revoluties veroorzaakten een verandering in productie- en distributieprocessen, creëerden nieuwe producten en zorgden voor een doorslaggevende verschuiving van welvaart en macht naar de landen en elites die het nieuwe technologische systeem in handen hadden. De donkere kant van deze technologische ontwikkelingen is dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met imperialistische ambities (Castells, 34). De bekabeling voor telegraafgebruik was de eerste decennia van de twintigste eeuw voornamelijk in handen van de Britten, maar kwam steeds meer in handen van de Amerikanen. De kabels waren de hoofdwegen voor een internationaal netwerk van informatie, geheime diensten en propaganda (Thussu, 22). De historische groei van het Western is fundamenteel verbonden aan de technologische superioriteit die zij heeft verkregen gedurende de Industriële revoluties. Na de eerste Industriële revolutie lag de macht vooral in Britse handen. Na de tweede Industriële revolutie verschoof de wereldmacht naar Duitsland en de Verenigde Staten waar de voornaamste ontwikkelingen van chemicaliën, elektriciteit en de telefoon plaatsvonden (Castells, 35). Ook domineerden de Amerikanen de nieuwe technologie van de telefoon en wonnen de VS in de jaren '30 steeds meer terrein van de Europese nieuwsdiensten. 
	Zoals bij veel nieuwe technologieën waren het weer de westerse landen die als eerste radiocommunicatie voor strategische doeleinden wisten te gebruiken. Radio was veel goedkoper in gebruik dan de telegraaf en was niet afhankelijk van politiek beleid. Het gebruik van verschillende frequenties werd vastgelegd bij de International Radiotelegraph Union, in 1912. Omdat hier gold 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', waren het de bedrijven en landen met het grootste kapitaal en nieuwste technologie die het gelimiteerde domein van de radio domineerden, waardoor de kleine bedrijven en armere landen ook wat betreft radiocommunicatie achterbleven. Radio bleek strategisch een belangrijk middel te zijn en werd veel gebruikt voor propaganda en om normen, waarden en de politieke houding van mensen te beïnvloeden. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd de radio ingezet voor propaganda in het buitenland en voor de handhaving van de binnenlandse publieke opinie. Duidelijk werd dat de mobilisatie van mankracht en middelen niet voldoende was, er moest ook mobilisatie in de publieke opinie plaatsvinden. De macht over opinie werd een nieuwe strijd, naast de macht over levens en eigendom (Thussu, 26-27). De politieke opinie van burgers wordt gevormd door de informatie die tot hun beschikking is, zegt Castells in The Power of Identity (2000, 371). Het is daarom van belang om de media die voorhanden is, in dit geval de radio, te gebruiken om de opinie van burgers te overtuigen en te beïnvloeden; "the media frame politics" (Castells, 371). De dominante ideologie kon dus door middel van de radio verspreid worden over de veroverde gebieden, zoals dat in de koloniale tijd gebeurde doormiddel van het boek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden ook technologische doorbraken plaats: de eerste programmeerbare computer en de transistor. De transistor is de bron van micro-elektronica, de kern van de informatietechnologierevolutie in de twintigste eeuw. Beide uitvindingen kwamen vanuit de VS (Castells, 39). Deze werden echter pas vanaf de jaren '70 wijder verspreid over de wereld. 
	Tijdens de Koude Oorlog was de radio een belangrijk medium voor zowel de VS als de Sovjet-Unie. Doormiddel van de radio werd gestreden om de steun vanuit derdewereldlanden. Zowel de communistische Sovjet-Unie als de kapitalistische westerse landen zagen de radio als cruciaal middel omdat veel mensen analfabeet waren in de derdewereldlanden. De Sovjet-Unie zag in de antikoloniale bewegingen in Azië en Afrika kans om het antiwesterse communisme te verspreiden. Westerse landen waren nog steeds geïnteresseerd in de ruwe materialen en de olie uit derdewereldlanden die nodig waren voor westerse producten (Thussu, 36). Hoewel het communisme in de jaren '50 met de roep om vrijheid van het kolonialisme vanuit de Sovjet-Unie voor veel derdewereldlanden in eerste instantie erg aantrekkelijk leek, werd dit na de jaren '60 steeds minder. De economische macht van het Westen, de afhankelijkheid van de oude koloniale banden en de groeiende invloed van het moderniserende Westen maakte dat het communisme in derdewereldlanden populariteit verloor (Thussu, 38).
	Aan het eind van de jaren '70 zei de Tunesische minister van Informatie, als woordvoerder van de leiders van derdewereldlanden, dat hun landen wat informatie betreft door de toenmalige gang van zaken erg afhankelijk waren van westerse landen (Thussu, 43-44). Dit had negatieve effecten op de politiek, de economie en de maatschappij van derdewereldlanden. Hij vond dat er teveel sprake was van eenrichtingsverkeer in de informatievoorziening, wat de kloof tussen haves en have nots vergrootte. De informatierijken waren volgens hem in de positie om voorwaarden te stellen aan informatiearmen waardoor een structuur van afhankelijkheid gecreëerd werd op economisch, politiek en sociaal gebied. De minister zei dat het gehele informatie- en communicatiesysteem deel was van internationale ongelijkheid die gecreëerd was en in stand gehouden werd door neokoloniale mechanismen (Thussu, 44). Zoals gebleken is uit hoofdstuk 2 is er, ondanks alle moeite die er door instanties als de Verenigde Naties is gedaan om wat te doen aan alle ongelijkheid die de Tunesische minister benoemt, nog steeds sprake van een grote kloof tussen westerse landen, de informatierijken, en derdewereldlanden, de informatiearmen. 
	Naast de telegraaf, nieuwsdiensten en radio waren ook de filmindustrie en de muziekindustrie voornamelijk in handen van eerst Europese bedrijven maar later steeds meer Amerikaanse bedrijven. Zo domineert de Amerikaanse filmindustrie in Hollywood de filmproducties over de hele wereld en is de Anglo-Amerikaanse opname-industrie dominant in de muziekwereld (Thussu, 24). Met de opkomst van het nieuwe medium internet, begin jaren '90, was er weer sprake van een technologie die vanuit het Westen, de VS, over de wereld werd verspreid. In 2000 had het internet al 320 miljoen gebruikers over de wereld. In hoofdstuk 2 is de ongelijke verdeling van nieuwe media als het internet uitgebreid aan bod gekomen en is gebleken dat de moderne ICT voornamelijk in westerse landen voorkomen. Zowel de productie als de consumptie van ICT bevindt zich grotendeels in westerse landen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft heeft programma's voor Pc's weten te creëren die wereldwijd gebruikt worden. In 1998 had bijna 90 % van alle Pc's ter wereld een Microsoft office- pakket en had 88% van de Pc's een microsoft besturingssysteem (Thussu, 239). Een belangrijke beperking voor het gebruik van internet door derdewereldlanden is dat Engelse de meest voorkomende taal op het internet is. De meerderheid van alle sites is in het Engels. Hoewel de digitale technologie het eenvoudiger heeft gemaakt om niet-Europese talen als Mandarijn, Arabisch of Hindi te gebruiken, is de online communicatie nog voornamelijk gebaseerd op Europese talen (Thussu, 255).
	Uit bovenstaande alinea's is duidelijk geworden dat communicatietechnologieën cruciaal waren in de oprichting van de Europese dominantie over de wereld in het koloniale tijdperk. De nieuwe technologieën van de negentiende eeuw vernietigden de traditionele handel, technologie en politieke relaties doordat westerse landen de derdewereldlanden koloniseerden en later afhankelijk van hen lieten zijn. In plaats van de traditionele handel en beleidsvorming in derdewereldlanden werd de basis gelegd voor een nieuwe mondiale samenleving gebaseerd op westerse technologie (Thussu, 224). Er is continuïteit op te merken in hoe voornamelijk westerse technologie de agenda van internationale communicatie heeft weten te bepalen. Vanaf het bekabelen van de wereld tot het uitzenden naar een wereldwijd publiek en uiteindelijk het creëren van een virtuele wereld door middel van het internet domineert het Westen de wereld op gebied van internationale communicatie. De rest van de wereld heeft de dominante ideologie gevolgd die gepromoot werd door de controle van de grootmachten over de internationale kanalen van communicatie; telegraaf, radio, televisie en het internet. Doordat de kapitalisten telkens nieuwe markten openden en die verbonden in een mondiaal netwerk, waren steeds verbeterde communicatiemogelijkheden nodig om de handel in beweging te houden (Castells, 96). Zonder de creatie van een wereldwijde communicatieve infrastructuur was de expansie van het negentiende- en twintigste-eeuwse kapitalisme niet mogelijk geweest.


 4.3 Media- imperialisme en informational capitalism
In paragraaf 4.2 is gezegd dat westerse landen de beschikbare media gebruiken om hun kapitalistische markt uit te breiden maar ook om de gedachten, normen en waarden van burgers te beïnvloeden. In deze paragraaf wordt hier dieper op ingegaan.
	Ten tijde van de Koude Oorlog pleitten de marxisten voor regulatie van communicatie en media vanuit de staat terwijl de kapitalisten internationale communicatie juist wilden gebruiken om democratie, vrijheid van meningsuiting en de vrije markt te promoten. Westerse landen waren daarom groot voorstander van de free flow of information. Ze wilden een vrij marktsysteem dat eigenaars van mediabedrijven kon laten verkopen wat en waar zij wilden (Thussu, 55). Volgens Herbert Schiller in Striving for communication dominance (in Thussu, 1998, 18) was de free flow of information in de periode na de twee wereldoorlogen zelfs de meest belangrijke kwestie van het buitenlandse beleid van de VS. Omdat de meeste mediabronnen en mediagerelateerd kapitaal, net als tegenwoordig, gecentreerd waren in het westen, waren het voornamelijk de eigenaren van mediabedrijven in het westen en hun regeringen en nationale economie die hier het meest van profiteerden. Dit concept van 'vrije stroom van informatie' had dus zowel een politiek als een economisch doel. Naast de materiële voordelen die de free flow bedrijven in voornamelijk de VS zou opleveren, leverde het ook een voortdurende propagandastroom op ten koste van staatsgereguleerde landen als de Sovjet-Unie. De free flow-doctrine benadrukte dat staatsgereguleerde samenlevingen onacceptabel en slecht waren (Schiller in Thussu, 19). Mediaorganisaties van de mediarijke landen wilden graag dat andere landen hun grenzen open zouden houden voor hun producten of dat anderen niet in de mediarijke landen konden produceren. Zij vonden steun in het free flow-concept waardoor zij in samenwerking met landgenoten in dezelfde sector vrij hun goederen en services konden adverteren in buitenlandse markten. Zij maakten gebruik van media die de westerse manier van leven en haar waarden van kapitalisme en individualisme promootten. Westerse overheden maakten gebruik van free flow om de invloed van westerse media op de wereldmarkt te handhaven waardoor de ideologische strijd tegen de Sovjet-Unie versterkt werd. 
	Bij de free flow-doctrine in de naoorlogse jaren hoorde ook de visie dat internationale communicatie de sleutel was tot modernisatie en ontwikkeling van derdewereldlanden; volgens de modernisatietheorie zouden massamedia traditionele samenlevingen kunnen transformeren. Blootstelling aan media kan ervoor zorgen dat traditionele samenlevingen minder gebonden aan hun tradities raken en een verlangen naar een nieuwe en moderne manier van leven doen aanwakkeren (Thussu, 55-56). Wat aanhangers van de modernisatietheorie echter vergaten in hun visie is dat media ook ingezet kunnen worden om traditionele normen en waarden te propageren en te versterken. Zo is een land als Iran, dat veel gebruik maakt van verschillende media, nog altijd even traditioneel in haar normen en waarden en heeft de verspreiding van ICT daar geen democratie of vrijheid van meningsuiting bewerkstelligd. Integendeel, nieuwe media worden in Iran ingezet om antiwesterse propaganda te verspreiden (Thussu, 59). 	Aanhangers van de dependency theory, waar Walter Rodney er één van is, vinden dat de verspreiding van internationale communicatie ook voor veel negatieve consequenties zorgt. Derdewereldlanden zijn volgens deze theorie afhankelijk gemaakt van westerse landen, voornamelijk van de Verenigde Staten. Grote westerse bedrijven hebben macht over derdewereldlanden doordat zij, in samenwerking met hun overheden, de voorwaarden voor de wereldhandel kunnen stellen omdat ze zowel de markt, als de bronnen, de productie en de arbeid domineren (Thussu, 61). De term 'media-imperialisme' is een belangrijk aspect van de dependency theory. Deze term refereert aan de ongelijke verdeling van informatie en media tussen verschillende landen. Deze ongelijke verdeling is volgens aanhangers van de theorie gerelateerd aan de mate waarin een land afhankelijk is van een ander land. De VS worden gezien als de dominante kracht binnen de internationale media. Media-imperialisme is het proces waarbij het eigendom, de structuur, de inhoud en de distributie van media in het ene land onderworpen is aan de externe druk van de media-interesses van andere landen (Thussu, 63). De theorie van media-imperialisme heeft veel kritiek gehad. Critici zeiden dat aanhangers van de visie te weinig van de derdewereld wisten en hen als een homogene groep landen zag. De aanhangers zouden te weinig rekening hebben gehouden met de diversiteit van ras, etniciteit, taal en cultuur per land. Toch was de visie in de jaren '70 en '80 erg invloedrijk in onderzoek naar internationale communicatie en tijdens debatten van UNESCO en andere internationale fora in de jaren '70 (Thussu, 64). De kracht van het kapitalisme is na het verslaan van de Sovjet-Unie en het communistische blok versterkt. De VS zijn nog steeds de dominante economische en politieke macht, maar het aandeel van de VS in de economische wereldmarkt is aan het slinken. De opkomende economieën in Japan, India en China krijgen een steeds groter aandeel in de wereldmarkt. In verschillende derdewereldlanden ontstond groei van mediaproductie naast een groei in internationale handel (Boyd-Barret in Thussu, 158). Door deze veranderingen in de wereldeconomie en in het debat rond internationale communicatie waarin privatisering en liberalisatie meer centraal kwamen te staan, kwam het concept van media-imperialisme steeds meer op de achtergrond en begon het zijn waarde te verliezen. (Boyd-Barret in Thussu, 174). Boyd-Barret, bedenker van het concept media-imperialisme, vindt echter dat het model van media-imperialisme nog steeds bruikbaar is omdat er nog altijd bewijs is van ongelijke internationale media-activiteit (Boyd-Barret in Thussu,157). Hij zegt dat het belang van de theorie omtrent media-imperialisme ligt in het feit dat het volgens hem nodig is om de aard van de relatie tussen nationale economieën en de globale kapitalistische economie te begrijpen en de rol van cultuur en media in het versterken van deze relatie (Boyd-Barret in Thussu, 173). Ondanks dat er grote veranderingen in de wereldeconomie hebben plaatsgevonden, is in hoofdstuk 2 al aangetoond dat er nog steeds grote verschillen in de aanwezigheid van verschillende media in landen over de hele wereld zijn. Boyd-Barret is van mening dat zijn theorie een stap voorwaarts is in het meten en het evalueren van de huidige trends en wat zij betekenen (Boyd-Barret in Thussu, 174).
	Volgens Castells is de kapitalistische herstructurering sinds 1980 de meest bepalende factor voor het bespoedigen, het kanaliseren en het vormen van informatietechnologie en de daarbij behorende sociale vormen. Het nieuwe technisch-economische systeem dat is ontstaan kan volgens hem het best worden gekarakteriseerd als informational capitalism (Castells vol I, 2000, 18). De informatisering is verbonden aan de uitbreiding en de verjonging van het kapitalisme. In de jaren '70 onderging het kapitalisme een economische crisis toen de olieprijs maar bleef stijgen en er grote inflatie dreigde. Een serie van hervormingen was nodig; zoals het vergroten van de productie van arbeid en kapitaal en het globaliseren van de productie en markten waardoor de mogelijkheid tot voordelige productiecondities vergroot werden. Technologische innovatie en organisatorische veranderingen waren van groot belang voor de efficiëntie en versnelling van de hervormingen. Zonder nieuwe informatietechnologieën zou het wereldwijde kapitalisme veel beperkter zijn gebleven en was de flexibiliteit van de wereldeconomie veel minder geweest. Alle maatschappijen in de wereld zijn volgens Castells beroerd door het informational capitalism. De reacties op deze invloed zijn echter erg verschillend, wat veroorzaakt is door de verschillende geschiedenis, cultuur en instituties per land (Castells, 20). Christian Fuchs ziet in A Contribution to the Critique of the Political Economy of Transnational Informational Capitalism (2009) het transnational informational capitalism als de meest complete visie om de huidige samenleving mee te beschrijven. Deze visie houdt namelijk rekening met het groeiende belang van kennis in werkgelegenheid en dienstverlening en de transformatie van de rol van wetenschap, kennis, en computertechnologie. Daarnaast houdt de visie ook rekening met het feit dat deze ontwikkelingen een rol spelen in de accumulatie van kapitaal maar ook bijdragen aan de creatie en verergering van sociale problemen. Fuchs vindt dat informational capitalism duidelijk maakt dat zowel kennis als informatietechnologieën de kapitaalproductie en kapitaalgroei vormen in de hedendaagse samenleving en dat beide kwaliteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (Fuchs, 390).
	In End of Millennium (vol III, 2000) zegt Castells dat de opkomst van de informatisering van de samenleving rond het jaar 2000 een wisselwerking heeft met de groeiende ongelijkheid en sociale uitsluiting over de gehele wereld. Castells heeft echter ook kanttekeningen bij zijn eigen veronderstelling. De ontwikkeling, industrialisatie en groeiende consumptie van tien miljoenen mensen in China, Korea, India, Maleisië, Thailand, Indonesië, Chili, Brazilië, Mexico en Argentinië is namelijk juist tegenbewijs van de groeiende ongelijkheid. West-Europa huisvest echter nog steeds het grootste bevolkingsaantal met de hoogste levenstandaard ter wereld, en in de wereldgeschiedenis (Castells, 68). Bovendien is er nog geen sprake van een groeiende economie in het armste continent ter wereld: Afrika. Volgens Castells is het te wijten aan de technologische afhankelijkheid en de technologische onderontwikkeling van Afrika ten zuiden van de Sahara dat het onmogelijk is voor dit continent om internationaal te kunnen concurreren. Doordat de informatiemaatschappij zich telkens verder ontwikkelt, ervaart Afrika een steeds grotere achterstand (Castells, 95). De meeste Afrikaanse landen zijn buitengesloten van het informational capitalism, zegt Fuchs (Fuchs, 396). De menselijke tragedie voor de meeste Afrikanen is volgens Castells een bron van welvaart en privileges voor de rijken. Dit perverse politieke systeem, zoals Castells het noemt, is historisch geproduceerd en structureel gehandhaafd door de Europese/Amerikaanse grootmachten en door de gefragmenteerde incorporatie van Afrika in het wereldwijde kapitalistische netwerk (Castells, 127). Fuchs ziet tevens de historische ongelijkheden als bron voor het huidige systeem. Waar het bij informational capitalism op neerkomt volgens Fuchs, is dat het een systeem is dat een nieuwe vorm heeft gevonden om oude ongelijkheden te verdiepen; het kapitalisme globaliseert alleen de rijken en lokaliseert de armen (Fuchs, 397).
	Uit bovenstaande paragrafen valt duidelijk op te maken dat het kapitalistisch imperialisme al eeuwenlang gebruik maakt van verschillende manieren van communicatie. Het kapitalisme kan niet in isolatie bestaan, het moet zich altijd blijven uitbreiden en daar spelen communicatietechnologieën een grote rol in. Doordat de kapitalisten telkens nieuwe markten openden en die verbonden in een mondiaal netwerk, waren steeds verbeterde communicatiemogelijkheden nodig om de handel in beweging te houden. De verspreiding van het kapitalisme heeft niet alleen een economische drijfveer. Zoals vroeger werd gedacht dat de gekoloniseerde volken het zonder de blanke overheersing niet zouden redden, wordt ook tegenwoordig de verspreiding van het kapitalisme gezien als morele plicht van het westen. Met de verspreiding van het kapitalisme leren derdewereldlanden namelijk ook wat democratie, vrijheid van meningsuiting en het vrijmarktmechanisme is; volgens de westerse denkwijze is dat wat derdewereldlanden nodig zouden hebben. Met het verloop van de tijd werden de groeiende wereldwijde informatie- en communicatienetwerken echter steeds minder ingezet voor democratie, voorspoed en mensenrechten en werden ze steeds meer ingezet voor voornamelijk Westerse megacoöperaties die slechts winst willen maken.
De begrippen media-imperialisme en informational capitalism beschrijven beide de expansiedrang van het westerse kapitalisme en de bijbehorende verspreiding van ICT. Beide theorieën houden rekening met het feit dat de uitbreiding van informatie- en communicatietechnologieën een rol spelen in de accumulatie van kapitaal, wat een belangrijk doel van het kapitalisme is, maar ook bijdragen aan de creatie en verergering van sociale ongelijkheid en sociale problemen. In beide theorieën wordt beschreven dat de lokale cultuur ondergeschikt raakt aan de westerse cultuur en dat derdewereldlanden door het kapitalistisch imperialisme in veel gevallen afhankelijk worden gehouden van westerse dominantie. Er is verschillende keren gesproken van neokoloniale mechanismen; de oude koloniale banden worden door het westen in stand gehouden. 





Digital divide door neokolonialisme
Neokolonialisme is te beschrijven als het idee dat theoretisch onafhankelijke derdewereldlanden in feite economisch afhankelijk zijn van het economisch sterkere Westen, wat uiteindelijk vaak ook politieke afhankelijkheid van het Westen inhoudt.
Bij veel derdewereldlanden is ver na het koloniale tijdperk nog sprake van neokolonialisme. Door de economische voorsprong van westerse landen op derdewereldlanden blijven de laatstgenoemden afhankelijk van het westen. Westerse landen voeren druk uit op derdewereldlanden om zich aan te passen aan de westerse economie. Hierdoor hebben westerse landen macht over de landen die "achterlopen" op economisch gebied. Het kapitalistisch imperialisme vanuit het Westen zorgt al vanaf de vijftiende eeuw voor de uitbreiding van de kapitalistische westerse economie. Het afhankelijk houden en exploiteren van de overgenomen gebieden is een belangrijke strategie om de macht uit te breiden. De verspreiding van ICT speelt een grote rol in de uitbreiding van de kapitalistische macht. Zonder continue vooruitgang in de informatie- en communicatietechnologie had de kapitalistische economie zich nooit zo ver kunnen uitbreiden. ICT is ook in de moderne ontwikkeling een noodzakelijk instrument, doordat het verspreiden van informatie en de communicatie erg belangrijk is in de hedendaagse kenniseconomie. Vanuit het Westen wordt de huidige kennismaatschappij gezien als een toolkit om de moderne geglobaliseerde wereld te overleven. De toegang tot de kennismaatschappij is echter onevenredig verdeeld over de wereld, waardoor het Westen de rest van de wereld domineert en kan blijven domineren. 
	Het bestaan van de digital divide, de kloof die bestaat tussen degenen die zinvol kunnen gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologieën en degenen die daar niet over beschikken, is een kwalijke zaak. Derdewereldlanden zijn erg benadeeld door de achterstand die zij op ICT-gebied hebben. Veel theoretici zijn van mening dat de verspreiding van ICT van grote invloed is op economische groei en dat derdewereldlanden zonder de uitbreidingen op ICT-gebied buitengesloten zullen worden en blijven wanneer zij hier niet in participeren. Naast het belang van ICT voor economische groei is ICT ook van belang voor de toegang tot verschillende menselijke behoeften, zoals gezondheidszorg en het hebben van inspraak in overheidsbeslissingen. Hoewel de verspreiding van ICT in de empowerment van burgers kan voorzien, verliezen derdewereldlanden er ook veel mee: hun eigen normen en waarden en een gelijkwaardige positie, voor zover zij die al bezaten, ten opzichte van westerse landen. Uit dit onderzoek blijkt dat wel gesuggereerd kan worden dat de aanschaf van ICT nodig is om te kunnen deelnemen aan de hedendaagse economie, maar dat er geen economische groei gegarandeerd kan worden. De fout die veel westerse theoretici maken is dat er geen, of te weinig, rekening gehouden wordt met de sociaaleconomische context van derdewereldlanden die vaak enorm verschilt met westerse landen. 
	Het meten in westerse criteria, zoals op economisch gebied vaak gebeurt, houdt de dominantie van het westen ten opzichte van de derdewereldlanden in stand. Westerse metingen zijn meestal niet te vertalen naar de verschillende landen onderling door de grote culturele verschillen. Het beleid dat in westerse landen tot meer kennis en welvaart heeft geleid, kan niet zomaar gekopieerd worden naar derdewereldlanden. Het eenvoudigweg uitbreiden van een telefoonnetwerk of doneren van computers aan derdewereldlanden gaat de digital divide niet oplossen. Ten eerste is er voor zinvol gebruik van ICT veel meer nodig dan alleen het beschikbaar maken van ICT en ten tweede spelen er in veel derdewereldlanden hele andere factoren een belangrijke rol dan in westerse landen. In derdewereldlanden moet vaak rekening gehouden worden met grotere armoede, minder educatie, een verbod op vrijheid van meningsuiting, ondemocratische politiek enzovoorts. 
	In het koloniale tijdperk werd het als een morele verplichting ervaren om de inferieure volken te besturen. Westerlingen dachten dat de gekoloniseerde volken het zonder de blanke overheersing niet zouden redden. De verspreiding van het kapitalisme wordt nog steeds gezien als morele plicht van het westen. Dankzij de verspreiding van het kapitalisme leren derdewereldlanden namelijk ook wat democratie, vrijheid van meningsuiting en het vrijmarktmechanisme is; volgens de westerse denkwijze is dat wat derdewereldlanden nodig zouden hebben. De ideologische gedachte dat bepaalde gebieden overheersing nodig hebben, is in dit onderzoek ook wat betreft de verspreiding van ICT naar voren gekomen. Zinvol ICT-gebruik wordt gezien als noodzakelijkheid om te kunnen participeren in de hedendaagse wereldeconomie. De verspreiding van het kapitalisme, en daarmee de verspreiding van ICT, heeft dus niet alleen een economische drijfveer; de ideologische drijfveer is ook van belang. Westerse landen zien het vaak nog steeds als hun morele plicht om derdewereldlanden te helpen op een manier die voor het Westen ook heeft geholpen. Er wordt dan echter geen rekening gehouden met de verschillen op sociaaleconomisch gebied waardoor de hulp uiteindelijk weinig zin heeft voor de derdewereldlanden en vooral gunstig is voor de westerse landen zelf.
	 Met het verloop van de tijd is de verspreiding van het kapitalisme steeds minder ingezet vanuit ideologische drijfveren en steeds meer voor voornamelijk Westerse megacoöperaties die slechts winst willen maken. De begrippen media-imperialisme en informational capitalism beschrijven de expansiedrang van het westerse kapitalisme en de bijbehorende verspreiding van ICT. In beide theorieën wordt beschreven dat de lokale cultuur ondergeschikt raakt aan de westerse cultuur en dat derdewereldlanden door het kapitalistisch imperialisme in veel gevallen afhankelijk worden gehouden van westerse dominantie. Er is verschillende keren gesproken van neokoloniale mechanismen; de oude koloniale banden worden door het westen in stand gehouden. Beide concepten belichten de huidige ongelijkheden die historisch zijn geproduceerd en structureel gehandhaafd door de westerse grootmachten. 
	 In hoofdstuk 1 werd gesproken over de technologische kloof in het prekoloniale tijdperk die Europa de macht en ruimte gaf om Afrika economisch en uiteindelijk ook politiek te kunnen domineren. De vraag kwam naar voren of deze kloof te vergelijken zou zijn met de huidige digital divide. In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat de digital divide wel degelijk bestaat en de derdewereldlanden qua technologische ontwikkeling ver achter de westerse landen laat. In hoofdstuk 4 is meerdere malen de voortdurende technologische afhankelijkheid van derdewereldlanden aan westerse landen naar voren gekomen. Met uitzondering van enkele Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen hebben veel derdewereldlanden te kampen met technologische achterstand waardoor zij, op dat gebied, gedomineerd kunnen worden door westerse landen. Met waarschijnlijk enkele kanttekeningen doordat er in de loop van de tijd politiek, economisch en cultureel gezien natuurlijk veel veranderingen plaats hebben gevonden die in dit onderzoek niet aan bod zijn gekomen, valt wel degelijk de vergelijking te trekken tussen de toenmalige technologische kloof die zorgde voor Europese overheersing en de huidige digital divide die zorgt voor westerse overheersing van derdewereldlanden. Westerse landen houden grotendeels zelf de digital divide in stand om de economische en politieke macht over derdewereldlanden te behouden.
	Het belangrijkste kenmerk van neokolonialisme, gedwongen afhankelijkheid van andere landen, komt duidelijk naar voren bij de verspreiding van ICT vanuit het westen. Derdewereldlanden lopen door historische processen achter op technologisch gebied en westerse landen lijken dit graag zo te willen houden. ICT-verspreiding vindt voornamelijk plaats vanuit kapitalistische drijfveren; ter vergroting van de winst en om andere landen te overheersen met westerse normen en waarden. Door de technologische voorsprong te behouden blijft het Westen dominant en door tegelijkertijd te laten zien dat de westerse manier de enige manier is om op economisch gebied mee te kunnen tellen, zullen derdewereldlanden altijd blijven proberen te bereiken wat ze nooit zullen bereiken. Naast de uitbreiding van ICT enkel om winst te behalen zijn veel westerse organisaties van mening dat derdewereldlanden ICT nodig hebben om op hetzelfde niveau te kunnen komen als het Westen. Hoewel de intentie achter hun initiatieven goed kan zijn, worden ze vaak gekenmerkt door naïviteit en kortzichtigheid, het One Laptop Per Child-project is daar een goed voorbeeld van. Vaak kijken westerse organisaties niet verder dan hun eigen manier van denken en wordt het westerse beleid eenvoudigweg gekopieerd waardoor culturele en sociaaleconomische verschillen over het hoofd worden gezien. Ook achter deze goede intenties gaat vaak de gedachte schuil dat het Westen superieur is aan derdewereldlanden en dat deze niet zonder hulp van het westen zouden overleven.

Uitzonderingen op de regel
Bovenstaande conclusie valt niet voor alle genoemde derdewereldlanden te trekken. In de loop van het onderzoek zijn verschillende opvallende gevallen voorbij gekomen. Zo valt niet altijd te zeggen dat ICT-verspreiding vanuit het westen zorgt voor het verlies van de traditionele normen en waarden. Iran werd als voorbeeld genoemd van een land waarin ICT juist gebruikt wordt om tegen westerse normen en waarden in te gaan en de eigen traditionele waarden te versterken.
	Opvallend in dit onderzoek zijn ook de resultaten van Aziatische landen als China, Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Zij zijn een voorbeeld van dat participatie in de kenniseconomie niet alleen op een westerse manier hoeft te gebeuren. De afgelopen twintig jaar hebben deze Aziatische economieën een enorme groei doorgemaakt. In Japan en Zuid-Korea is geen sprake geweest van kleine innovatieve bedrijven die samenwerkten met universiteiten, zoals in Europa en de VS de meeste technologische ontwikkelingen zijn ontstaan. In deze Aziatische landen is het dankzij strategische planning van het Ministerie van Internationale Handel en Industrie en constant overleg tussen bedrijven en de overheid dat hun economische groei Europa overweldigde en verschillende segmenten van de informatietechnologie-industrie in de VS overnam (Castells vol I, 2000, 67). In Taiwan vond een soortgelijke ontwikkeling plaats, al hadden de multinationals daar een grotere rol dan in Japan en Zuid-Korea. De sterke technologische basis van India en China is volgens Castells direct te relateren aan het militair-industriële complex die onder leiding staat van en gefinancierd wordt door de overheid. In hoofdstuk 1 is ook benoemd dat de religie en normen en waarden in verschillende derdewereldlanden zulke sterke bewakers van de traditionele samenleving zijn geweest dat zij zich ondanks de westerse overheersing wel hebben kunnen ontwikkelen en dus na het koloniale tijdperk veel beter op eigen kracht weer verder konden.

Empowerment to the people!
Ondanks de conclusie van dit onderzoek dat een groot deel van de ICT-verspreiding uit neokoloniale drijfveren plaatsvindt, valt niet aan te raden dat de ICT-verspreiding naar derdewereldlanden dan maar stop gezet moeten worden. Het is in dit onderzoek en ook in andere onderzoeken bewezen dat mensen meer grip op hun leven kunnen krijgen met behulp van ICT; ICT kan empowerment bewerkstelligen en kennis van mensen vergoten waardoor essentiële behoeftes als gezondheidszorg en educatie beter kunnen worden vervuld. Bovendien ben ik van mening dat het goed zou zijn als iedereen de keuze zou hebben om wel of niet deel te nemen aan de huidige kenniseconomie. De manier waarop de verspreiding van ICT plaatsvindt, zou echter wel veranderd moeten worden.
Het zou standaardbeleid moeten worden dat mensen en de rijkdommen van landen beschermd worden in plaats van uitbuiting ten behoeve van financiële groei en investering. Internationale organisaties moeten werken aan beleid dat investering in infrastructuur rechtvaardigt om communicatie in en tussen derdewereldlanden te verbeteren, aldus Sara Hyder (2005, 67). Beleidsmakers in ontwikkelingsladen moeten het toepassen van universele standaards en reguleringen combineren met een proces van organisatorische innovatie die geschikt is voor de lokale sociaaleconomische context, zegt Avgerou (1998, 27). Regeringen en internationale organisaties moeten beter de sociale en culturele dimensies van ICT analyseren zodat er geschikte programma’s en bijpassend beleid kan worden ontworpen voor ICT-gebruik ten behoeve van ontwikkeling, volgens Morales-Gomez en Melesse (1998, 5-6). 
	Uit deze adviezen blijkt dat er vooral goed rekening gehouden moet worden met de lokale sociaaleconomische context. Per land, gebied of samenleving zou onderzoek gedaan moeten worden naar de rol die ICT zou kunnen spelen ter verbetering van de levensomstandigheden, op een manier die de lokale normen en waarden in stand houdt. Ook ben ik van mening dat er niet van uitgegaan moet worden dat iedereen gelukkiger wordt van ICT-gebruik en dat er van te voren goed gekeken moet worden of ICT überhaupt wel een bijdrage kan leveren. Op die manier is er geen sprake meer van bewuste uitbuiting en kunnen derdewereldlanden wel profiteren van de voordelen van ICT-gebruik. Belangrijk is te bedenken dat er niet te grote verwachtingen gesteld moeten worden aan ICT-gebruik. De verspreiding van ICT kan misschien de bevordering van individuele ontwikkeling bewerkstelligen of een grote rol spelen in economische groei, maar voor een totale overbrugging van de kloof tussen arm en rijk kan ICT-gebruik niet zorgen.
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WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS
World Regions	Population
( 2008 Est.)	internet Users







Africa (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​/​stats1.htm​)	975,330,899	4,514,400	54,171,500	5.6 %	1,100.0 %	3.4 %
Asia (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​/​stats3.htm​)	3,780,819,792	114,304,000	650,361,843	17.2 %	469.0 %	41.1 %
Europe (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​/​stats4.htm​)	803,903,540	105,096,093	390,141,073	48.5 %	271.2 %	24.7 %
Middle East (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​/​stats5.htm​)	196,767,614	3,284,800	45,861,346	23.3 %	1,296.2 %	2.9 %
North America (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​/​stats14.htm​)	337,572,949	108,096,800	246,822,936	73.1 %	128.3 %	15.6 %
Latin America/Caribbean (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​/​stats10.htm​)	581,249,892	18,068,919	173,619,140	29.9 %	860.9 %	11.0 %
Oceania / Australia (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​/​stats6.htm​)	34,384,384	7,620,480	20,593,751	59.9 %	170.2 %	1.3 %
WORLD TOTAL	6,710,029,070	360,985,492 	1,581,571,589	23.6 %	338.1 %	100.0 %










• Table 1 Stages in the Digital Divide, Neil Sewlyn, 352






















Outcomes – actual and perceived              









formal provision of ICTs in home, community and work settings that is available to individual in theory.























































‘Material exchanges’, material resourcing, domestic space of ICT 




Investing time into self improvement of ICT skills, knowledges and
competencies in the form of informal learning
Participation in ICT education and training - both formal
credentialized and informal non-credentialized
Objectified
Socialization into technology use and ‘techno-culture’ via  
 technocultural
goods, (e.g. Exposure to ICT via magazines, books and
other media), family, peers and other agents of socialization
Institutionalized
Formal credentialized ICT training

Networks of ‘technological contacts’ and support. These can be:
Face-to-face: family, friends, neighbours, tutors, other ‘significant
others’, membership of groups/organizations

















Group: All Countries	Latin America
Group: All Countries
1 Knowledge Economy Index (Average of 3,4,5,6)	8.76	2.71	5.21
2. Knowledge Index (Average of 4,5,6)	8.78	2.72	5.37







Group: All Countries	East Asia and the Pacific
Group: All Countries	Middle East and North Africa
Group: All Countries
1. Knowledge Economy Index (Average of 3,4,5,6)	2.58	6.41	5.47
2. Knowledge Index (Average of 4,5,6)	2.55	6.71	5.68










5.a Variabelen van ICT plus HDI en Poverty Index om een idee te geven van de staat van ontwikkeling waarin een regio zich bevindt.




(Group: All Countries)	South Asia
(Group: All Countries)
	actual	normalized	actual	normalized	actual	normalized
Human Development Index, 2005 (1)	0.94	8.88	0.51	1.22	0.60	2.41
Poverty Index, 2005 (2)	10.12	7.50	37.79	1.65	32.78	2.88
Total Telephones per 1000 People, 2007 	1.620.67	8.73	281.61	2.16	316.00	2.50
Main Telephone Lines per 1000 People, 2007 	484.00	9.10	32.67	2.38	48.00	2.59
Mobile Phones per 1000 People, 2007 	1.136.67	8.22	250.00	2.19	268.00	2.29
Computers per 1000 People, 2007 	548.67	8.77	38.33	3.03	22.50	2.64
Households with Television (%), 2006 	97.47	8.32	23.55	1.43	38.60	2.18
Daily Newspapers per 1,000 People, 2004 	343.92	9.03	19.17	2.01	49.33	3.64
International Het internet Bandwidth (bits per person), 2007 	23.033.53	9.41	38.47	2.57	40.60	2.60
Het internet Users per 1000 People, 2007 	651.33	8.84	42.26	2.17	46.00	2.21
Price Basket for internet (US$ per month), 2006 * 	25.93	3.40	40.12	1.48	10.10	8.24
Availability of e-Government Services (1-7), 2008 **	5.27	8.12	2.94	2.68	2.95	2.76
Extent of Business internet Use (1-7), 2006 ***	4.93	8.22	3.10	2.15	3.70	4.75
ICT Expenditure as % of GDP, 2007" 	5.83	5.87	6.83	8.42	6.50	8.18
 (1) Human Development Index (HDI), 2005 (UNDP Human Development Report 2007/2008). HDI is een samengestelde maat bestaande uit 3 componenten: levensduur (levensverwachting); kennis (alfabetisme ratio en schooljaren); levensstandaard (BNP per capita in koopkrachtpariteit). De HDI levert informatie over het menselijke ontwikkelingsaspect van economische groei. (index gaat van 0 tot 1)
(2) Poverty Index, 2005 (UNDP Human Development Report 2007/2008). De Index voor ontwikkelingslanden concentreert zich op  gebreken in drie essentiële dimensies van een mensenleven- levensduur, alfabetisme en een degelijke levensstandaard (gemeten als percentage van de bevolking dat geen toegang tot drinkwater heeft en kinderen met ondergewicht)
*gebaseerd op goedkoopst beschikbare tarief voor 20 uur toegang tot het internet per maand.
** gebaseerd op een grote sample groep waar vragen aan gesteld zijn over in welke mate “online e-government services, zoals personal tax, auto registratie, paspoort, etc. 1=niet beschikbaar  7= overal beschikbaar zijn
*** gebaseerd op statistische score van een grote sample groep waar vragen aan gesteld zijn in hoeverre Het internet in het betreffende land gebruikt kan worden om producten en services te kopen/verkopen. 1=zeer laag 7= uitgebreid aanbod

5.b (vervolg 5a) Variabelen van ICT plus HDI en Poverty Index om een idee te geven van de staat van ontwikkeling waarin een regio zich bevindt.

Variable	Latin America
(Group: All Countries)	East Asia and the Pacific
(Group: All Countries)	Middle East and North Africa
(Group: All Countries)
	actual	normalized	actual	normalized	actual	normalized
Human Development Index, 2005 	0.78	5.07	0.78	5.28	0.77	4.58
Poverty Index, 2005 	10.87	7.22	17.55	4.76	18.10	4.53
Total Telephones per 1000 People, 2007 	861.54	4.90	951.18	5.38	999.44	5.43
Main Telephone Lines per 1000 People, 2007 	176.92	5.17	247.65	6.18	199.44	5.41
Mobile Phones per 1000 People, 2007 	684.62	5.02	703.53	5.05	800.00	5.55
Computers per 1000 People, 2007 	91.15	5.39	275.29	7.82	117.65	5.92
Households with Television (%), 2006 	77.64	3.89	75.12	3.75	85.47	4.86
Daily Newspapers per 1,000 People, 2004 	60.27	3.96	115.67	6.17	24.75	2.40
International Het internet Bandwidth (bits per person), 2007 	2.107.54	6.78	3.536.24	7.41	1.080.17	6.45
Het internet Users per 1000 People, 2007 	227.69	5.51	323.53	6.71	246.67	5.79
Price Basket for Het internet (US$ per month), 2006 *	26.12	3.43	17.44	5.48	16.25	6.05
Availability of e-Government Services (1-7), 2008 **	3.79	4.92	4.53	6.84	4.05	5.32
Extent of Business Het internet Use (1-7), 2006 ***	3.73	4.96	4.47	7.25	3.63	4.58
ICT Expenditure as % of GDP, 2007" 	5.57	4.53	6.25	7.69	5.60	5.20
Bijlage 6 

6.a http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page4.asp (​http:​/​​/​info.worldbank.org​/​etools​/​kam2​/​KAM_page4.asp​) 
Variable	Western Europe
(Group: All Countries)	Africa
(Group: All Countries)	South Asia
(Group: All Countries)
	actual	normalized	actual	normalized	actual	normalized
GDP per Capita (in/nal current $ PPP), 2007 	38.661.93	9.27	2.754.63	2.76	2.356.40	2.34
Human Development Index, 2005 	0.94	8.88	0.51	1.22	0.60	2.41
Composite Risk Rating, 08/2007-07/2008 	83.42	8.83	64.80	2.14	62.89	1.33
Voice and Accountability, 2007 	1.38	9.08	-0.39	3.66	-0.52	3.25
Press Freedom (1-100), 2008 	14.80	9.41	53.61	4.24	58.60	3.56
Science and Engineering Enrolment Ratio (%), 2007 	23.23	5.85	18.39	3.25	17.56	2.85
Science Enrolment Ratio (%), 2007 	10.01	5.85	10.51	6.35	11.94	7.35
Researchers in R&D / Mil. People, 2006 	3.952.78	8.84	94.64	2.36	97.66	2.39
Total Expenditure for R&D as % of GDP, 2006 	1.91	8.68	0.28	3.68	0.44	4.46
University-Company Research Collaboration (1-7), 2008 	4.63	8.48	2.89	3.12	2.98	3.84
S&E Journal Articles / Mil. People, 2005 	634.23	9.00	5.46	3.45	5.42	3.43
Patents Granted by USPTO / Mil. People, avg 2003-2007 	75.46	9.01	0.09	4.14	0.11	4.21
High-Tech Exports as % of Manuf. Exports, 2007 	19.00	8.47	5.04	5.09	2.00	2.90
Private Sector Spending on R&D (1-7), 2008 	4.59	8.56	2.84	3.63	3.04	4.92
Firm-Level Technology Absorption (1-7), 2008 	5.70	8.72	4.43	3.76	4.52	4.06
Value Chain Presence (1-7), 2008 	5.04	8.68	3.01	2.60	3.66	5.08
Adult Literacy Rate (% age 15 and above), 2007 	99.14	7.43	63.08	1.25	64.48	1.28
Average Years of Schooling, 2000 	9.25	7.67	3.73	1.63	4.16	1.88
Gross Secondary Enrollment rate, 2007 	106.90	9.20	38.66	1.56	52.26	2.33
Gross Tertiary Enrollment rate, 2007 	62.86	8.22	5.06	1.34	8.89	2.14
internet Access in Schools (1-7), 2008 	5.35	8.48	2.33	2.00	2.82	3.36
Public Spending on Education as % of GDP, 2007 	5.79	8.47	4.96	7.03	3.00	2.64
Quality of Science and Math Education (1-7), 2008 	4.99	7.84	3.46	3.04	3.82	4.20
Unemployment Rate (% of labor force), 2007 	5.27	6.20	11.83	1.25	5.00	7.13
Prof. and Tech. Workers as % of Labor Force, 2007 	30.80	8.33	8.21	1.57	6.54	1.19
Brain Drain (1-7), 2008 	4.67	8.32	2.71	3.08	2.84	3.44
Local availability of specialized research and training services(1-7), 2008 	5.11	8.76	3.55	3.00	3.62	3.41
Employment to population ratio, 15+ (%), 2007 	59.00	5.85	63.97	7.46	58.20	5.32
Labor force participation rate, 2007 	74.53	7.30	71.84	6.57	64.60	3.17
Gender Development Index, 2005 	0.94	8.99	0.50	1.34	0.58	2.36
School Enrollment, Secondary, Female (% gross), 2007 	107.53	8.98	38.04	1.64	51.40	2.37












(Group: All Countries)	East Asia and the Pacific
(Group: All Countries)	Middle East and North Africa
(Group: All Countries)
	  actual	normalized	actual	normalized	actual	normalized
GDP per Capita (in/nal current $ PPP), 2007 	8.77  1.33	5.21	15.208.47	6.75	19.595.28	7.17
Human Development Index, 2005 	0.78	5.07	0.78	5.28	0.77	4.58
Composite Risk Rating, 08/2007-07/2008 	69.92	4.15	75.99	6.33	74.50	6.01
Voice and Accountability, 2007 	0.15	5.72	-0.32	3.87	-0.78	2.43
Press Freedom (1-100), 2008 	42.92	5.52	51.94	4.45	64.39	2.72
Science and Engineering Enrolment Ratio (%), 2007 	20.79	4.07	24.49	7.27	24.49	7.23
Science Enrolment Ratio (%), 2007 	7.60	3.45	10.77	6.55	13.07	8.05
Researchers in R&D / Mil. People, 2006 	263.90	3.59	1.790.00	6.62	683.56	4.70
Total Expenditure for R&D as % of GDP, 2006 	0.27	3.58	0.89	6.69	0.90	6.74
University-Company Research Collaboration (1-7), 2008 	2.98	3.68	4.12	7.96	3.35	5.60
S&E Journal Articles / Mil. People, 2005 	24.32	5.17	205.61	7.88	85.83	7.12
Patents Granted by USPTO / Mil. People, avg 2003-2007 	0.69	6.06	43.30	8.46	10.03	8.25
High-Tech Exports as % of Manuf. Exports, 2007 	7.67	6.32	25.29	8.82	5.56	5.22
Private Sector Spending on R&D (1-7), 2008 	2.89	3.81	4.00	8.00	3.34	6.28
Firm-Level Technology Absorption (1-7), 2008 	4.46	3.84	5.29	6.84	5.09	6.08
Value Chain Presence (1-7), 2008 	3.41	4.35	4.11	7.28	3.89	6.05
Adult Literacy Rate (% age 15 and above), 2007 	90.71	4.42	92.34	4.76	82.15	2.71
Average Years of Schooling, 2000 	6.18	4.41	7.87	6.49	6.20	4.60
Gross Secondary Enrollment rate, 2007 	84.15	4.76	80.92	3.98	80.92	4.00
Gross Tertiary Enrollment rate, 2007 	37.14	5.98	41.64	6.27	27.91	4.53
Het internet Access in Schools (1-7), 2008 	2.95	3.65	4.55	7.32	3.88	6.18
Public Spending on Education as % of GDP, 2007 	4.64	5.43	4.25	4.78	4.92	6.39
Quality of Science and Math Education (1-7), 2008 	3.15	2.20	4.72	7.12	4.18	5.52
Unemployment Rate (% of labor force), 2007 	7.38	4.39	3.80	8.98	8.33	3.43
Prof. and Tech. Workers as % of Labor Force, 2007 	15.66	3.86	17.00	4.24	19.07	4.81
Brain Drain (1-7), 2008 	3.39	5.24	3.96	6.77	3.94	6.67
Local availability of specialized research and training services(1-7), 2008 	3.75	4.37	4.48	7.12	4.04	5.55
Employment to population ratio, 15+ (%), 2007 	60.42	6.48	64.82	7.78	51.47	2.70
Labor force participation rate, 2007 	69.08	5.28	72.69	6.74	59.06	1.51
Gender Development Index, 2005 	0.77	4.89	0.78	5.33	0.75	4.60
School Enrollment, Secondary, Female (% gross), 2007 	86.52	4.64	84.62	3.98	79.67	3.70







GDP per Capita (in/nal current $ PPP), 2007 	35.513.43	8.92
Human Development Index, 2005 	0.95	9.09
Composite Risk Rating, 08/2007-07/2008 	80.68	7.94
Voice and Accountability, 2007 	1.22	8.80
Press Freedom (1-100), 2008 	20.14	8.41
Science and Engineering Enrolment Ratio (%), 2007 	20.64	4.03
Science Enrolment Ratio (%), 2007 	9.27	4.95
Researchers in R&D / Mil. People, 2006 	3.613.99	8.54
Total Expenditure for R&D as % of GDP, 2006 	2.22	8.87
University-Company Research Collaboration (1-7), 2008 	4.70	8.56
S&E Journal Articles / Mil. People, 2005 	591.64	8.98
Patents Granted by USPTO / Mil. People, avg 2003-2007 	144.09	9.55
High-Tech Exports as % of Manuf. Exports, 2007 	17.14	8.13
Private Sector Spending on R&D (1-7), 2008 	5.01	9.24
Firm-Level Technology Absorption (1-7), 2008 	5.71	8.80
Value Chain Presence (1-7), 2008 	5.49	9.12
Adult Literacy Rate (% age 15 and above), 2007 	99.84	9.32
Average Years of Schooling, 2000 	9.68	8.86
Gross Secondary Enrollment rate, 2007 	103.64	8.85
Gross Tertiary Enrollment rate, 2007 	62.14	8.08
Het internet Access in Schools (1-7), 2008 	5.04	8.12
Public Spending on Education as % of GDP, 2007 	5.14	7.73
Quality of Science and Math Education (1-7), 2008 	4.77	7.28
Unemployment Rate (% of labor force), 2007 	6.14	5.23
Prof. and Tech. Workers as % of Labor Force, 2007 	27.47	7.65
Brain Drain (1-7), 2008 	4.61	8.24
Local availability of specialized research and training services(1-7), 2008 	5.57	9.20
Employment to population ratio, 15+ (%), 2007 	56.14	4.47
Labor force participation rate, 2007 	72.86	6.78
Gender Development Index, 2005 	0.94	9.24
School Enrollment, Secondary, Female (% gross), 2007 	103.57	8.72
School Enrollment, Tertiary, Female (% gross), 2007 	72.17	8.20
Total Telephones per 1000 People, 2007 	1.514.29	8.12
Main Telephone Lines per 1000 People, 2007 	530.00	9.24
Mobile Phones per 1000 People, 2007 	984.29	6.95
Computers per 1000 People, 2007 	662.86	9.33
Households with Television (%), 2006 	94.29	7.10
Daily Newspapers per 1,000 People, 2004 	254.43	8.51
International Het internet Bandwidth (bits per person), 2007 	19.468.00	9.21
Het internet Users per 1000 People, 2007 	664.29	8.94
Price Basket for Het internet (US$ per month), 2006 	15.74	6.02
Availability of e-Government Services (1-7), 2008 	4.97	7.81
Extent of Business Het internet Use (1-7), 2006 	5.36	8.86
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